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Lehrbücher für die Studierenden 
der Sektion Biologie 
Allgemeines 
Ambrose, E., D. Easty: Zellbiologie. 
1974 
Hassenstein, B.: Biologische Kybernetik. 
2. Aufl. 1967 
3. Aufl. 1972 
Natur. Hrsg.: VJ. Geliert, H. Eüstner 
1963 
Romeis, B.: Mikroskopische Technik. 
15. Aufl. 1948 
Sajonski, H., A. Smollich: Zelle und 
Gewebe. 
1969 
2. Aufl. 1973 
Werner, K.: Wortelemente lateinisch- ZL 311 
griechischer Fachausdrücke in den 
biologischen Wissenschaften. 
2. Aufl. 1961 1 Ex. 
Anthropologie 
Menschliche Abstammungslehre. Hrsg.: ZL 456 
G. Heberer. 
1Q65 1 Ex. 
Boenig, H.: Leitfaden der Entwick- ZL 1088 
lungsgeschichte des Menschen. 
10. Aufl. 1971 10 Ex. 
Clara, M.: Entwicklungsgeschichte des ZL 455 
Menschen. 
6. Aufl. 1966 7 Ex. 
GrJumm, H.: Einführung in die Anthro- ZL 1023 
pologie. 
1961 4 Ex. 
Grimm, H.: Grundriß der Konstitutions- ZL 75 
biologie und Anthropometrie. 
2. Aufl. 1961 3 Ex. 
Martin. R.: Lehrbuch der Anthropologie ZL 1076 
in systematischer Darstellung. 
3. Aufl. Bd 1-4: 1957-66 je 2 Ex. 
Mörike, K.: Biologie des Menschen. ZL 1109 
3. Aufl. 1965 2 Ex. 
4. Aufl. 1967 5 Ex. 
4 
Biochemie 
Aebi, H.: Einführung in die prak-
tische Biochemie. 
1965 
Molekulare Biologie der Zelle. 
Hrsg.: H. Bielka 
2. Aufl. 1973 
Döpke, W.: Einführung in die Chemie 
der Alkaloide. 
1968 
Gräser, H.: Biochemisches Praktikum. 
1971 
Hofmann, E.: Dynamischa Biochemie. 
2. Aufl. T. 1-4: 1971-72 je 
Karison, P.: Kurzes Lehrbuch der 
Biochemie für Mediziner und Natur-
wissenschaftler. 
5. Aufl. 1966 
Kostir, J.: Allgemeine Biochemie. 
1963 
Laboratoriumstechnik für Biochemiker. 
Hrsg.: B. Keil, Z. Sormova 
1965 
Netter, H.: Theoretische Biochemie. 
1959 
Reinbothe, H.: Einführung in die Bio-
chemie für Studierende und praktische 
Berufe der Biowissenschaften. 
1975 
Schütte, H.: Radioaktive Isotope in 
der organischen Chemie und Biochemie. 
1966 
Schwarz, R., P. Schenk: Chemisches 
Praktikum für Mediziner und Studierende 
sonstiger an Chemie interessierter 
Wissenschaften. 
13. Aufl. 1964 
Stephenson, W.: Biochemie. 
1970 
Biochemisches Taschenbuch. 
Hrsg.: H. Rauen 
2. Aufl. T. 1.2. 1964 je 2 Ex. 
Träger, L.: Einführung in die Mole- ZL 272 
kularbiologie. 
































































Vitamine, Chemie und Biochemie. ZL 414 
Hrsg.: J. Fragner 
Bd 1. 1964 1 Ex. 
Biometrie 
Baule, B.: Die Mathematik des Natur- ZL 526 
forschere und Ingenieurs. 
16. Aufl. Bd 1. 1970 
8. Aufl. Bd 2. 1966 
8. Aufl. Bd 3. 1968 
9. Aufl. Bd 4. 1970 
7. Aufl. Bd 5. 1968 
8. Aufl. Bd 6. 1970 
Einführung in die Biostatistik, Reak-
tionskinetik und EDV. Hrsg.: J. Adam 
1972 
Rasch, D., G. Enderlein: Biometrie. 
1973 
Slrk, H., M. Draeger: Mathematik für 
Naturwissenschaftler. 
11. Aufl. 1969 2 Ex. 
Weber, E.: Grundriß der biologischen ZL 306 
Statistik für Naturwissenschaftler, 
Landwirte und Mediziner. 
5. Aufl. 1964 
7. Aufl. 1972 
Zimmermann, K.: Kompendium der 
Variationsstatistik. 
1959 
Zimmermann, K.: Tabellen und Fachaus-
drücke zur Variationsstatistik für 
Landwirtschaftswissenschaftler, Natur-
wissenschaftler, Mediziner und 
Ingenieure. 
1959 2 Ex. 
Biophysik 
Aglincev, K.: Dosimetrie ionisierender ZL 401 
Strahlung. 
1961 1 Ex. 
Beier, W., S. Wunderlich: Aufgaben- ZL 565 
Sammlung zur Biophysik. 
1973 
Beier, W.t Biophysik. 
3. Aufl. 1968 
Beier, W., F. Pliquett: Kompendium der 
Physik für Mediziner, Biologen und 
Pharmazeuten. 






















Beier, W.: Physik. ZL 570 
1970 1 Ex. 
Beier, W., F. Pliquett: Physik. ZL 550 
1971 10 Ex. 
Beier, W., E. Dörner: Die Physik und ZL 1002 
ihre Anwendung in Medizin und Biologie. 
3. Aufl. Bd 1.2. 1960-61 je 5 Ex. 
Daubner, A., R. Heise: Anleitung zum ZL 42 
physikalischen Praktikum für Medizi-
ner, Biologen und Pharmazeuten an der 
Humboldt-Universität Berlin. 
3. Aufl. 1962 3 Ex. 
Glaser, R.: Einführung in die Biophysik. 
1971 
Lecher, E.: Lehrbuch der Physik für 
Mediziner und Biologen. 
12. Aufl. 1963 
13. Aufl. 1973 
Biophysikalisches Praktikum. K. Glass, 
F. Pliquett 
2. Aufl. 1964 
Sckell, 0.: Physik-Repetitorium für . 
Mediziner, Pharmazeuten und Biologen. 
15. Aufl. 1961 11 Ex. 
Botanik 
Alexopoulos, C : Einführung in die 
Mykologie. 
1966 
Braune, W., A. Leman: Pflanzenanatomi-
sches Praktikum. 
1967 
Brauner, L., F. Bukatsch: Das kleine 
pflanzenphysiologische Praktikum. 
7. Aufl. 1964 
Exkursionsflora von Deutschland. 
Hrsg.: W. Rothmaler 
Bd 2. 1972 
Bd 3* 1962 
Bd 4. 1963 
Fukarek, F.: Pflanzensoziologie. 
1964 
Gothan, W., H. Weyland: Lehrbuch der 
Paläobotanik. 





















Guttenberg, H.: Lehrbuch der allge- ZL 79 
meinen ^Botanik. 
6. Aufl. 1963 
Kausmann, B.: Pflanzenanatomie. 
1963 
Klopfer, K.: Systematik der Pflanzen. 
1974 
Lehrbuch der Botanik für Hochschulen. 
Begr.: E. Strasburger 
30. Aufl. 1971 
Mägdefrau, K.: Pälüobiologie der 
Pflanzen. 
4. Aufl. 1968 
Mengel, K.: Ernährung und Stoffwechsel 
der Pflanze. 
2. Aufl. 1965 
3. Aufl. 1968 
Molisch, H.: Anatomie der Pflanze. 
8. Aufl. 1965 
Natho, G.: Herbartochnik. 
3. Aufl. 1964 
Scamoni, A.: EinfüJirung in dio pralcti-
sche Vegetationskunde. 
2. Aufl. 1963 
Schmalfuss, K.: Pflanzenernährung und 
Lodenkunde. 
9. Aufl. 1963 
Schmidt, G.: Vegetationsgeographie 
auf ökologisch-soziologischer Grundlage. 
1969 
Sckell, 0.: Repetitorium dar allge-
meinen.Botanik für Mediziner, Pharma-
zeuten und Biologen. 
1960 
18. Aufl. nach 1960 
Strasburger, E.: Das kleine botanische 
Praktikum für Anfanger. 
13. Aufl. 1954 
Takhtajan, A.: Evolution und Ausbrei-
tung der Blütenpflanzen. 
1973 
Waltor, H.: Die Vagetation der Erde 
in öko-physiolof';iGCher Betrachtung. 
















































2. Aufl. 1972 
Fritz-Niggli, H.: Vererbung bei 
Mensch und Tier. 
2. Aufl. 1961 
Günther, E.: Grundriß der Genetik. 
1969 
2. Aufl. 1971 
Kühn, A.: Grundriß der Vererbungs-
lehre . 
4. Aufl. 1965 
Stahl, F.: Mechanismen der Ver-
erbung. 
1969 
Swanson, C , T. Merz: Zytogenetik. 
1970 
Mikrobiologie 
Sprössig, M., G. Anger: Mikrobiolo-
gisches Vademekum. 
1967 
Starke, G., P. Hlinak: Grundriß der 
allgemeinen Virologie. 
1972 


























Kühnelt, W.: Grundriß der Ökologie. ZL 393 
1965 3 Ex. 
Physiologie 
Buddenbrook, W.: Vergleichende ZL 1073 
Physiologie. 
Bd 1-5- 1950-61 je 1 Ex. 
Heilbrunn, L.: Grundzüge der ZL 102 
allgemeinen Physiologie. 
1958 2 Ex. 
Libbert, E.: Lehrbuch der Pflanzen- ZL 228 
Physiologie. ^ 
1973 4 Ex. 
Zoologie 
Bechyne, J.: Welcher Käfer ist das? ZL 468 
4. Aufl. 1965 2 Ex. 
9 
Erdmann, K.: Einführung in die Zoolo- ZL 460 
gie für.Landwirte und Tierärzte. 
2. Aufl. 1970 6 Ex. 
Exkursionsfauna von Deutschland. ZL 471 
Hrsg.: E. Stresemann 
3. Aufl. Bd 1. 1967 3 Ex. 
2. Aufl. Bd 2,1. 1967 5 Ex. 
4. Aufl. Bd 3. 1967 3 Ex. 
Fauna von Deutschland. Hrsg.: ZL 428 
P. Brohmer 
9. Aufl. 1964 2 Ex. 
Feurich, R.: Wörterbuch der Zoologie ZL 527 
Russisch-Deutsch. 
1969 5 Ex. 
Freye, H.: Kompendium der Zoologie. ZL 128 
4. Aufl. 1971 10 Ex. 
Geiler, H.: Allgemeine Zoologie. ZL 64 
2. Aufl. 1962 3 Ex. 
4. Aufl. 1974 3 Ex. 
Giersberg, H., P. Rietschel: Verglei- ZL 464 
chende Anatomie der Wirbeltiere. 
Bd 1. 1967 5 Ex. 
Bd 2. 1968 6 Ex. 
Harms, J.: Zoobiologie für Mediziner ZL 98 
und Landwirte. 
6. Aufl. 1963 3 Ex. 
Hennig, W.: Wirbellose. ZL 106 
2. Aufl. Bd 1.2. 1963-64 je 5 Ex. 
Herzog, K.: Anatomie und Flug- ZL 479 
biologie der Vögel. 
1968 3 Ex. 
Hoffmann, G.: Histologischer Kurs. ZL 1024 
T. 2. 1961 1 Ex. 
Kämpfe, L.: Leitfaden der Anatomie ZL 427 
der Wirbeltiere. 
2. Aufl. 1966 6 Ex. 
Kästner, A.: Lehrbuch der speziellen ZL 134 
Zoologie. 
2. Aufl. Bd 1,1..1965 9 Ex. 
3. Aufl. Bd 1,1. 1969 1 Ex. 
Bd 1,3. 1972 1 Ex. 
Bd 1,3 B. 1973 2 Ex. 
Klug, H.: Bau und Funktion tierischer ZL 478 
Zellen. 
5. Aufl. 1969 7 Ex. 
10 
Kolb, E.: Lehrbuch der Physiologie 
der Haustiere. 
1962 
Kühn, A.: Grundriß der allgemeinen 
Zoologie. 
11. Aufl. 1955 
13. Aufl. 1959 
14. Aufl. 1961 
18. Aufl. 1972 
Kükenthal, W.: Leitfaden für das 
zoologische Praktikum. 
15. Aufl. 1967 
Lattin, G.: Grundriß der Zoogeor-
graphie. 
1967 
Lüdtke, H.: Praktikum der vergle i-
chenden Zoohistologie. 
1963 
Nieberle, K., P. Cohrs: Lehrbuch der 
speziellen pathologischen Anatomie 
der Haustiere. 
5. Aufl. T. 1.2. 1970 
Nußhag, W.: Lehrbuch der Anatomie 
und Physiologie der Haustiere. 
7. Aufl. 1966 
8. Aufl. 1968 
Penzlin, H.: Kurzes Lehrbuch der ZL 530 
Tierphysiologie. 
1970 9 Ex. 
Pflugfelder, 0.: Lehrbuch der Ent- ZL 222 
wicklungsgeschichte und Entwick-
lungsphysiologie der Tiere. 
2. Aufl. 1970 5 Ex. 
Romer, A.: Vergleichende Anatomie ZL 397 
der Wirbeltiere. 
1959 1 Ex. 
Schlieper. K.: Praktikum der Zoo- ZL 432 
Physiologie. 
3. Aufl. 1965 2 Ex. 
Stärka, J.: Physiologie und Biochemie ZL 519 
der Mikroorganismen. 
1968 10 Ex. 
Stebbins, G.: Evolutionsprozesse. ZL 256 
1968 5 Ex. 
Tembrock. G.: Grundriß der Ver- ZL 494 
haltenswissenschaften. 

























Tembrock, G.: Grundriß der Voi-hnltons- ZL 494 
Wissenschafton. 
2. Aufl. 1973 
Tembrock, G.: Verhaltonsfornchunp;. 
2. Aufl. 19M 
Tiienius, E.: StammoHge schichte dor 
Säugetiere. 
1960 
y/ebor, H.: GrundriJ^ der Innoktonkundo. 
3. Aufl. 1934 





















Lehrbücher für die Studierenden 
der Sektion Chemie 
Allgemeine Chemie 
Tabellenbuch Chemie. 
5. Aufl. 1968 
Chimica - ein Wissensspeicher. 
H. Kenne u.a. 
1.2. 1972 
Einführung in die Molekül-
symmetrie. R. Borsdorf u.a. 
1973 
Jander, G., H. Spandau: Kurzes 
Lehrbuch der anorganischen und 
allgemeinen Chemie. 
6. Aufl. 1960 
Machleidt, W., W. Hof er: Chemie -
modern. 
Bd 1-3. 1964 
Pauling, L.: Chemie. 
5. Aufl. 1964 
Perel'man, V.: Taschenbuch der Chemie. 
2. Aufl. 1959 
Remsen, I.: Einleitung in das Studium 
der Chemie. 
21. Aufl. 1963 
Taschenbuch für Chemiker und Physiker. 
Hrsg.: J. d'Ans, E. Lax 
3. Aufl. Bd 2. 1964 
Analytische Chemie 
Ackermann, G.: Einführung in die 
qualitative anorganische Halbmikro-
analyse. 
3. Aufl. 1962 
4. Aufl. 1966 
5. Aufl. 1968 





3. Aufl. 1974 
Autenrieth, W., 0. Keller: Quantita-
tive chemische Analyse. 
10. Aufl. 1959 
je 
3 Ex. 









































Bauer, K., H. Moll: Die organische ZL 18 
Analyse. 
4. Aufl. 1960 * 5 Ex 
5. Aufl. 1967 4 Ex! 
Becke-Goehring, M., E. Fluck: Ein- ZL 398 
führung in die Theorie der quantita-
tiven Analyse. 
3. Aufl. 1968 6 Ex. 
Biltz, H., W. Biltz: Ausführung 
quantitativer Analysen. 








Blök, N.: Qualitative Analyse. 
1958 
Brunck, .0., A. Lissner: Quantitative 
Analyse. 
3. Aufl. 1962 1 Ex. 
Oharlot, G.: Qualitative Schnell- ZL 413 
analyse.der Kationen und Anionen. 
4. Aufl. 1965 
Dittmer, A.: Papierelektrophorese. 
2. Aufl. 1961 
Geilmann, W.: Bilder zur qualitativen 
Mikroanalyse anorganischer Stoffe. 
3. Aufl. 1960 
Handbuch der Papierchromatographie. 
Hrsg.: I. Hais, K. Macek 
Bd 2. 1960 
Heyrovsky, J., J. Küta: Grundlagen 
der Polarographie. 
1965 
Jander, G.: Einführung in das 
anorganisch-chemische Praktikum. 
5. Aufl. 1962 
Jander, G.: Lehrbuch der analyti-
schen und präparativen anorganischen 
Chemie. 
6. Aufl. 1966 
8.-10. Aufl. 1973 
Jander, G., K. Jahr: Massanalyse. 
10. Aufl. 1963 
Kortüm, G.: Kolorimetrie, Photo-
metrie und Spektrometrie. 
4. Aufl. 1962 
Lange, B.: Kolorimetrische Analyse. 






























Medicus, L.: Kurze Anleitung zur ZL 195 
qualitativen Analyse. 
28. Aufl. 1961 2 Ex. 
Moenke, H., L. Moenke-Blankenburg: ZL 436 
Optische Bestimmungsverfahren und 
Geräte für Mineralogen und Chemiker. 
1965 1 Ex. 
Müller, G.: Praktikum der quanti- ZL 202 
tativen chemischen Analyse. 
9. Aufl. 1967 ' 3 Ex. 
Okac, A.: Qualitative analytische ZL 212 
Chemie. 
1960 5 Ex. 
Pribil, R.: Komplexone in der chemi- ZL 232 
sehen Analyse. 
1961 3 Ex. 
Scheller, H.: Einführung in die ZL 262 
angewandte spektrochemische Analyse. 
3. Aufl. 1960 1 Ex. 
Seel, F.: Grundlagen der analytischen ZL 385 
Chemie. 
3. Aufl. 1963 1 Ex. 
Chemische Tabellen und Rechentafeln ZL 289 
für die analytische Praxis. 
K. Rauscher u.a. 
2. Aufl. 1962 1 Ex. 
4. Aufl. 1968 5 Ex. 
Angewandte Chemie 
Asinger, F.: Einführung in die ZL 93 
Petrolchemie. 
1960 6 Ex. 
Chemie und Technologie der Kunst- ZL 407 
Stoffe. Hrsg.: R. Houwink, A. 
Staverman 
4. Aufl. Bd 1-3. 1962-63 je 1 Ex. 
Henglein, F.: Grundriß der ZL 105 
chemischen Technik. 
11. Aufl. 1963 ^ Ex. 
Henning, H., W. Jugolt: Praktische ZL 463 
Chemie für Mediziner. 
1966 10 Ex. 
Kasatkin, A.: Chemische Ver- ZL 141 
fahrenstechnik. „ ̂  







Kortüm, G.: Lehrbuch der Elektro-
chemie . 
4. Aufl. 1966 
Ost, H., B. Rassow: Lehrbuch der 
chemischen Teohnologie. 
27. Aufl. Bd 1. 1965 
Pavlov, K., G. Romankov: Beispiele ZL 218 
und Übungsaufgaben zur chemischen 
Verfahrenstechnik. 
2. Aufl. 1963 ^ Ex. 
Rieche, A.i Grundriß der technischen ZL 243 
organischen Chemie. - -, 
2. Aufl. 1961 5 Ex. 
Schaeffer, A.: Chemie der Farbstoffe ZL 431 
und deren Anwendung. 
«3Q63 ' -R'-K* 
Vauck, W., H. Müller: Grundopera- ZL 303 
tionen chemischer Verfahrenstechnik. 
1962 ^ g * 
4. Aufl. 1974 5 Ex. 
Anorganische Chemie 
Ackermann, G.: Einführung in die 
qualitative anorganische Halbmikro-
analyse. ,, ̂ .̂ 
5. Aufl. 1968 1 Ex. 
Anorganikum. Hrsg.: L. Kolditz ZL 470 
1967 
2. Aufl. 1968 
3. Aufl. 1970 
4. Aufl. 1972 
Chimlca - ein Wissensspeicher. 
H. Keune u.a. 
1.2. 1972 
Cotton, F., G. Wilkinson: 
Anorganische Chemie. 
1967 
2. Aufl. 1968 
3. Aufl. 1970 
Handbuch der präparativen anorgani-
schen Chemie. Hrsg.: G. Brauer 
2. Aufl. Bd 1.2. 1960-62 
Hofmann, K.: Anorganische Chemie. 
17. Aufl. 1963 
Holleman,A., E. Wiberg: Lehrbuch 























Jander, G., E. Blasius: Einführung 
in das anorganisch-chemische Prakti-
kum, einschließlich der quantitativen 
Analyse. 
8. Aufl. 1968 
Jander, G.. E. Blasius: Lehrbuch 
der analytischen und präparativen 
anorganischen Chemie. 
6. Aufl. 1966 
8.-10. Aufl. 1973 
Jander, G., H. Spandau: Kurzes 
Lehrbuch der anorganischen und 
allgemeinen Chemie. 
6. Aufl. 1960 
Lux, H.: Anorganisch-chemische 
Experimentierkunst. 
2. Aufl. 1959 
Mahr, K.: Anorganisches Grund-
praktikum. 
2. Aufl. 1961 
Remy, H.: Grundriß der anorgani-
schen Chemie. 
10. Aufl. 1961 
Remy, H.: Lehrbuch der anorgani-
schen Chemie. 
13. Aufl. Bd 1.2. 1970-73 je 
Trzebiatowskl, W.: Lehrbuch der 
anorganischen Chemie. 
5. Aufl. 1969 
Westermann, K., K.-H. Näser: 
Anorganische Chemie. 
5. Aufl. Bd 1. 1963 
Biochemie 
Aebl, H.: Einführung in die prakti-
sche Biochemie. 
1965 
Döpke, W.: Einführung in die 
Chemie der Alkaloide. 
1968 
Gräser, IL: Biochemisches Praktikum. 
1971 
Karlson, P.: Kurzes Lehrbuch der 
Biochemie für Mediziner und Natur-
wissenschaftler . 













































Kostlr, J.: Allgemeine Biochemie. 
1963 
Laboratoriumstechnik für Biochemiker. 
Hrsg.: B. Keil, Z. Sormova. 
1965 
Netter, H.: Theoretische Biochemie. 
1959 
Schütte, H.: Radioaktive Isotope 
in der organischen Chemie und Bio-
chemie. 
1966 
Schwarz, R., P. Schenk: Chemisches 
Praktiku-1 für Mediziner und Studie-
rende sonstiger an Chemie interessier-
ter Wissenschaften. 
13. Aufl. 1964 
Stephenson, W.: Biochemie. 
1970 
Biochemisohes Taschenbuch. Hrsg.: 
H. Rauen 
2. Aufl. T. 1.2. 1964 je 
Vitamine, Chemie und Biochemie. 
Hrsg.: J. Fragner 
Bd 1. 1964 1 Ex. 
Lebensmittelchemie 
Beythien, A., W. Diemair: Labora- ZL 297 
toriumshandbuch für den Lebensmittel-
chemiker. 
8. Aufl. 1963 2 Ex. 
Heimann, W.: Grundzüge der Lebens- ZL 508 
mittelchemie. 
1969 




Müller, G.: Grundlagen dar Lebens-
mittelmikrobiologie . 
1974 
Rauscher, K., R. Ernst: Unter-
suchung von Lebensmitteln. 
1972 
Schormüller, J.: Lehrbuch der 
Lebensmittelchemie. 















Mathomatik für Chemiker, Stöchipmetrle 
Alexits, G., S. B'enyö: Mathomatik ZL 3.') 
für Chemikei. 
1962 2 Ex. 
Blumonthal, G., H. Härtung: Stochio- ZL 56 
metrie auf der Grundlage des modernen 
Molbegriffs. 
1974 3 Ex. 
Fromherz, H.: Physikalisch-chemisches ZL 344 
Rechnen in Wissenschaft und Tecimik. 
3. Aufl. 1966 1 Ex. 
Margonau, H., G. Mui'piiy: Die Mathema- ZL 192 
tik für Physik und Chemie. 
Rd 1.2. 1964-66 je 1 Ex. 
Margonau, H., G. Murphy: Die Mathe- ZL 8 
matik für Physik und Chemie. 
Bd 1. 1965 1 Ex. 
Müller, G.: Grundlagen der Stöchio- ZL 201 
metrie. -
3. Aufl. 1962 2 Ex. 
Organische Chemie 
Bauer, K., H. Moll: Die organische ZL 18 
Analyse. 
4. Aufl. 1960 
5. Aufl. 1967 
Beck, F.: Elekbroorganische Chemie. 
1974 
Becker, H.: Einführung in die Elek-
trons ntheorie organisch-chemischer 
Reaktionen. 
2. Aufl. 1964 
3. Aufl. 1974 
Beyer, H.: Lehrbuch der organischen 
Chemie. 
10. Aufl. 1963 
13.-14. Aufl. 1967 
Chimica - ein Wissensspeicher. 
H. Keune u.a. 
Bd 1.2. 1972 
Diels, 0.: Einführung in die orga-
nische Chemie. 
19. Aufl. 1962 

























Eliel, E.: Stereochemie der Kohlen- ZL 505 
Stoffverbindungen. 
1966 2 Ex. 
Fieser, L., M. Fieser: Lehrbuch der ZL 155 
organischen Chemie. 
4. Aufl. 1960 2 Ex. 
Fittkau, S.: Kompendium der organi- ZL 555 
sehen Chemie. „ ^ 
1972 5 Ex. 
Gattermann, L.: Die Praxis des ZL 63 
organischen Chemikers. ^ ^ 
41. Aufl. 1962 2 Ex. 
Gould, E.: Mechanismus und Struktur ZL 506 
in der organischen Chemie. 
2. Aufl. 1964 2 Ex. 
Holleman, A.: Lehrbuch der organi- ZL 115 
sehen Chemie. ^ ^ 
37.-41. Aufl. 1961 1 Ex. 
Karrer, P.: Lehrbuch der organi- ZL 337 
sehen Chemie. ,̂ ^ 
14. Aufl. 1963 1 Ex. 
Klabunowski, E.: Asymmetrische ZL 448 
Synthese. ,̂ ^ 
^§63 1 Ex. 
Klages, F.: Lehrbuch der organischen ZL 147 
Chemie.. 
2. Aufl. Bd 1-2. 1959-62 
Bd 3. 1958 
Laboratoriumstechnik der organi-
schen Chemie. B. Keil, V. Herout u.a. 
1961 
Langenbeck. W.: Lehrbuch der organi-
schen Chemie. 
21. Aufl. 1969 
Neuere Methoden der präparativen 
organischen Chemie. Hrsg.: W. Foerst 
4. Aufl. Bd 1. 1963 
Bd 2.3. 1960-61 
Organikum. 
6. Aufl. 1967 
7. Aufl. 1967 
8. Aufl. 1968 
9. Aufl. 1970 
12. Aufl. 1973 
13. Aufl. 1974 
Organisch-chemisches Praktikum ZL 557 
für das Grundstudium. 
1971 5 Ex. 





















Pritzkow, W.: Theoretische Gesichts-
punkte in der organischen Chemie. 
1963 3 Ex. 
Rieche, A.: Grundriß der technischen 
organischen Chemie. 
2. Aufl. 1961 5 Ex. 
Schütte, H.: Radioaktive Isotope 
in der organischen Chemie und Bio-
chemie . 
1966 1 Ex. 
Sykes. P.: Reaktionsmechanismen dar 
organischen Chemie. 
1964 1 Ex. 
Taschenbuch für Chemiker und Physiker. 
Hrsg.: J. d'Ans, E. Lax 
3. Aufl. Bd 2. 1964 3 Ex. 
Weygand, C , G. Hilgetag: Organisch-
chemische Experimentierkunst. 
4. Aufl. 1970 6 Ex. 
Wünsch, K., R. Miethchen: Organische 
Chemie. 
1973 20 Ex. 
Physikalische Chemie 
Anorganikum. Hrsg.: L. Kolditz ZL 470 
1967 
2. Aufl. 1968 
3. Aufl. 1970 






















Beck, F.: Elektroorganische Chemie. 
1974 
Bittrioh, H., D. Haberland: Leit-
faden der chemischen Kinetik. 
1973 5 Ex. 
Brdicka, R.: Grundlagen der physika- ZL 13 
Üsohen Chemie. 
7. Aufl. 1968 
8; Aufl. 1969 









Brodskij, A.: Isotopenchemie. 
1961 
Chimica - ein Wissensspeicher. 
H. Keune u.a. ^ ^ ^ 
Bd 1.2. 1972 je 10 Ex. 
Edelmann, K+: Lehrbuch der Kolloid- 3L 497 
chemie. 











Einführung in die Molekülsymmetrie. 
R. Borsdorf u.a. 
1973 
Elektrolytgleichgewichte und 
Elektrochemie. G. Ackermann u.a. 
1974 
Eucken, A., R. Suhrmann: Physika-
lisch-chemische Praktikumsaufgaben. 
7. Aufl. 1968 
Frost, A., R. Pearson: Kinetik und . ZL 504 
Mechanismen homogener chemischer 
Reaktionen. 
1964 3 Ex. 
Großmann, G., J. Fabian: Struktur 










Kortüm, G.: Einführung in die 
chemische Thermodynamik. 
4. Aufll, 1963 
Lützner, X.: Physikalische Chemie. 
1972 
Moelwyn-Hughes, E.: Physical 
Chemistry. 
2. Aufl. 1961 
Näser, K.: Physikalische Chemie für 
Techniker und Ingenieure. 
3. Aufl. 1960 
5. Aufl. 1962 
9..Aufl. 1967 
10. Aufl. 1968 
Naumann, D.: Allgemeine und 
angewandte Radiochemie. 
1962 
Pauling, L.: Die Natur der chemi-
schen Bindung. - -m 

































Reaktionsverhalten und Synthese- ZL 564 
Prinzipien. 
1973 20 Ex. 
Schwabe, K.: Physikalische Chemie. ZL 394 
Bd 1-3. 1973-74 je 20 Ex. 
Schwabe, K.: PH-Meßtechnik. ZL 267 
3. Aufl. 1963 1 Ex. 
Struktur und Bindung - aggregierte ZL 477 
Systeme und StoffSystematik. 
1973 10 Ex. 
Strukturaufklärung - Spektroskopie ZL 561 
und Röntgenbeugung. Arbeitsbuch 
1973 20 Ex. 
Strukturaufklärung - Spektroskopie ZL 560 
und Röntgenbeugung. Lehrbuch 
1973 20 Ex. 
Ulich, H.: Kurzes Lehrbuch der ZL 439 
physikalischen Chemie. 
14. u. 15. Aufl. 1963 2 Ex. 
Zülicke, L.: Quantenchemie. ZL 559 
Bd 1. 1973 20 Ex. 
Technische Chemie 
Chimica - ein Wissensspeicher. 
H. Keune u.a. 
Bd 1.2. 1972 




4. Aufl. 1974 











Lehrbücher für die Studierenden 
der Sektion Mathematik 
Allgemeines 
Asser, G.: Einführung in die 
mathematische Logik. 
2. Aufl. 1965 
Beresin, 1., N. Shldkow: Numerische 
Methoden. 
Bd 1/1970 
Bronstein, 1., K. Semendjajew: 
Taschenbuch der Mathematik. 
6. Aufl. 1963 
Jäckel, * H. s Mathematik heute. 
1972 
Monjallon, A. i Einführung in die 
moderne Mathematik. 
1970 
Obadovica, J.s Taschenbuch der 
elementaren Mathematik. 
2. Aufl. 1964 



















Brehmer, S., H. Belkner: Einführung 
in die analytische Geometrie und 
lineare Algebra. 
2. Aufli 1968 
4. Aufl. 1974 
Faddejew, D., W. Faddejewa: Numeri-
sche Methoden dar linearen Algebra. 
3. Aufl. 1973 
Haupt, 0.: Einführung in die 
Algebra. 
3. Aufl. T.l. 1956 
Hirzebruch, F.: Neue topologische 
Methoden in der algebraischen 
Geometrie. 
2. Aufl. 1962 
Keller, C r Analytische Geometrie 
und lineare Algebra^ 
1957 
Kochendörffer, R.; Einführung 
in die Algebra. 




















Kuros, A.: Vorlesungen über allgemeine ZL 166 
Algebra. 
1964 1 Ex. 
Lichnerowicz, A.: Lineare Algebra ZL 176 
und lineare Analysis. 
1956 1Ex. 
Lugowski, H., H. Weinert: Grundzüge ZL 179 
der Algebra. 
2. Aufl. T. 1. 1964 3 Ex. 
Bd 2.3. 1958-60 je 2 Ex. 
Waerden, B.: Algebra. ZL 96 
6. Aufl. T. 1. 1964 2 Ex. 
Analysis 
Aczel, J.: Vorlesungen über Funk- ZL 421 
tionaigleichungen und ihre Anwendun-
gen. 
1961 
Grundkurs Analysis. Hrsg.: P. Günther 
T. 1.2. 1972-73 
Analysis für Ingenieur- und Fach-
schulen. W. Leupold u.a. 
5. Aufl. 1969 
Dieudonne, J.; Grundzüge der modernen 
Analysis. 
1971 
Duschek. A.: Vorlesungen über höhere 
Mathematik. 
3. Aufl. Bd 1.2. 1960-63 
2. Aufl. Bd 3. 1960 
Bd 4. 1961 
Heinrich, H.: Einführung in die 
praktische Analysis. 
T. 1. 1963 
Lichnerowicz, A.: Lineare Algebra 
und lineare Analysis. 
1956 
Mango ldt, H.: Einführung in die 
höhere Mathematik. 
12. Aufl. Bd 1. 1964 
13. Aufl. Bd 3. 1970 
Bd 4. 1973 
Müller, P.: Höhere Analysis. 
Bd 1. 1972 
Rlesz, F., B. Szökefalvi-Nagy: 
Vorlesungen über Funktionsanalysis. 
1956 1 Ex. 
1 Ex. 
je 3 Ex. 
1 Ex. 
5 Ex. 




























Rothe, R.: Höhere Mathematik für ZL 249 
Mathematiker, Physiker , Ingenieure. 
20. Aufl. T. 1. 1962 
16. Aufl. T. 2. 1962 
12. Aufl. T. 3. 1962 
12. Aufl. T. 4,1.2., 4,3.4. 1962-63 je 
11. Aufl. T. 4,5.6. 1963 
10. Aufl. T. 5. 1962 
Smirnov, V.: Lehrgang der höheren 
Mathematik. 
T. 1. 1953 
6. Aufl. T. 1. 1963 
2. Aufl. T. 2. 1958 
6. Aufl. T. 2. 1964 
10. Aufl. T. 2. 1971 
3. Aufl. T. 3,1. 1961 
T. 3,2. 1955 
4. Aufl. T. 3,2. 1963 
5. Aufl. T. 5,2. 1964 
T. 4. 1958 
3. Aufl. T. 4. 1963 
6. Aufl. T. 4. 1973 
T. 5. 1962 
Triabel, H.: Höhere Analysis. 
1972 
Tutschke, W.: Grundlagen der reellen ZL 333 
Analysis. 
Bd 1.2. 1971-72 je 3 Ex. 
Wulich, B.: Einführung in die ZL 321 
Funktionalanalysis. 
T. 1.2. 1961-62 je 2 Ex. 
Angewandte Mathematik 
-Alexits, G., St. Fenyö: Mathematik ZL 35 
für Chemiker. 
1962 2 Ex. 
Baule, B.: Die Mathematik des ZL 526 
Naturforschers und Ingenieurs. 
16. Aufl. Bd 1. 1970 10 Ex. 
8. Aufl. Bd 2. 1966 10 Ex. 
8. Aufl. Bd 3. 1968 10 Ex. 
9. Aufl. Bd4.1970 10 Ex. 
7. Aufl. Bd 5. 1968 10 Ex. 
8. Aufl. Bd 6. 1970 10 Ex. 
Die Differential- und Integral- ZL 296 
gleichungen der Mechanik und Physik. 
Hrsg.: Ph. Frank, R.v.Mises. 







































Fromherz, H.: Physikalisch-chemisches ZL 544-
Rechnen in Wissenschaft und Technik. 
3* Aufl. 1966 1 Ex. 
Ginsburg, W., L. Lewin: Aufgaben- ZL 546 
Sammlung der Physik. 
Bd 1. 1971 7 Ex. 
Grossmann, W. : Grundzüge der Aus- ZL 340 
gleichungsre chnung. 
2. Aufl. 1961 1 Ex. 
Joes, G., T. Kaluza: Höhere Mathema- ZL 132 
tik für den Praktiker. 
10. Aufl. 1964 3 Ex. 
Kästner, S.: Vektoren, Tensoren, ZL 135 
Spinoren. 
1960 1 Ex. 
Kamke, E.: Differentialgleichungen. ZL 137 
Bd 1. 1962 3 Ex. 
5. Aufl. Bd 1. 1964 3 Ex. 
4. Aufl. Bd 2. 1962 3 Ex. 
Kamke, E.: Differentialgleichungen. ZL 13a 
7. Aufl. Bd 1. 1961 5 Ex. 
Kreyszig, E.: Differentialgeometrie. ZL 161 
2. Aufl. 1968 1 Ex. 
Lagalky, M.: Vorlesungen über Vektor- ZL 167 
rechnung. 
7. Aufl. 1964 2 Ex. 
Landau, L., E. Lifsohitz: Klassische ZL 541 
Feldtheorie. 
5. Aufl. 1971 10 Ex. 
Madelung, E.: Die mathematischen ZL 343 
Hilfsmittel des Physikers. 
7. Aufl. 1964 1 Ex. 
Mangoldt, H., E. Knopp: Einführung ZL 190 
in die höhere Mathematik. 
13. Aufl. Bd 3. 1970 2 Ex. 
Margenau, H., G. Murphy: Die Mathe- ZL 192: 
matik für Physik und Chemie. 
Bd 1.2. 1964-66 30 1 Ex. 
Margenau, H., G. Murphy: Die Mathe- ZL 3 
matik für Physik und Chemie. 
Bd 1. 1965 1 Ex* 
Mathematik für ökonomische und ZL 55^ 
Ingenieur ökonomische Fachrichtungen. 
Hrsg.: H. Körth, C. Otto _ 
T. 1. 1971 ^ -B** 
37 
Mathematik für die Praxis. 
Hrsg.: K. Schröder 
3. Aufl. Bd 1.3. 1966 
Michlin, S.: Lehrgang der mathe-
matischen Physik. 
1972 
Pickert, G.: Analytische Geometrie. 
4. Aufl. 1961 
5. Aufl. 1964 
Pöschl, K.: Mathematische Metho-
den in der Hochfreguenzteohnik. 
1956 
Rethe, R.:. Rohere Mathematik für 
Mathematiker, Physiker, Ingenieure. 
20. Aufl. T. 1. 1962 
16. Aufl. T. 2. 1962 
12. Aufl. T. 3. 196? 
12. Aufl. T. 4,1.2., 4,3.4. 1962-63 
11. Aufl. T. 4,5.6. 1963 
10. Aufl. T. 5. 1962 
Sauter, F.: Differentialgleichungen 
der Physik. 
3. Aufl. 1958 
Sirk, H., M. Dräger: Mathematik 
für Naturwissenschaftler. 
11. Aufl. 1969 
Smimow, N., I. Dunin-Barkowski: 
Mathematische Statistik in der 
Technik. 
3. Aufl. 1973 
Sommerfeld. A.: Partielle Diffe-
rentialgleichungen der Physik. 
5. Aufl. 1962 
Vladimirov, V.: Gleichungen der 
mathematischen Physik. 
1972 
Wunsch, G.: Feldtheorie. 
Bd 1. 1971 
Wunsch, G.: Systemanalyse. 
Bd 1. 1969 
2. Aufl. Bd 1. 1969 
3. Aufl. Bd 1. 1972 
2. Aufl. Bd 2. 1973 
Zurmühl, R.: Praktische Mathematik 
für Ingenieure und Physiker. 
5. Aufl. 1965 2 Ex. 
















































Differential- und Integralrechnung 
Baule, B.: Die Mathematik des Natur- ZL 526 
forschers und Ingenieurs. 
8. Aufl. Bd 6. 1970 10 Ex. 
Blaschke, W., H. Reichardt: Ein- ZL 337 
führung in die Differentialgeometrie. 
2. Aufl. 1960 , ^ Ex. 
Brehmer, S., H. Haar: Differential- ZL 327 
formen und Vektoranalysis. 
1973 3 Ex. 
Courant, R.: Vorlesungen über Diffe- ZL 350 
rential- und Integralrechnung. ' 
3. Aufl. Bd 1.2. 1961-63 je 2 Ex. 
Fichtenholz, G.: Differential-und ZL 57 
Inte gr alr e chnung . 
Bd 1-3. 1964 je 5 Ex. 
Hamel, G.: Integralgleichungen. ZL 349 
2. Aufl. 1949 1 Ex. 
Hoheisel, G.: Gewöhnliche Differen- ZL 87 
tialgle ichungen. 
6. Aufl. 1960 1 Ex. 
Hoheisel, G.: Partielle Differen- ZL 88 
tialgle ichungen. 
4. Aufl. 1960 3 Ex. 
Kamke, E.: Differentialgleichungen. ZL 137 
Bd 1. 1962 ^ ' 3 Ex. 
5. Aufl. Bd 1. 1964 3 Ex. 
4. Aufl. Bd 2. 1962 3 Ex. 
Kamke, E.: Differentialgleichungen. ZL 138 
7. Aufl. Bd 1. 1961 3 Ex. 
Kneschke, A.: Differentialgleichungen ZL 152. 
und Randwertprobleme. 
2. Aufl. Bd 1.2. 1960-61 je 2 Ex. 
Bd 3. 1962 2 Ex. 
Kreyszig, E.: Differentialgeometrie. ZL 161 
2. Aufl. 1968 ' 1 Ex. 
Mangoldt, H., K. Knopp: Einführung ZL 190 
ir die höhere Mathematik. 
13. Aufl. Bd 3. 1970 2 Ex. 
Meyer zur Capellen, W.: Integraltafeln.. ZL 352 
1950 1 Ex. 
Michlin, S.: Vorlesungen über lineare ZL 197 
Integralgleichungen. 
1962 3 Ex. 
39 
Neumar^ M.: Lineare Differential-
operatoren. 
1960 
Pontrjagin, L.: Gewöhnliche Diffe-
rentialgleichungen. 
1965 
Roths, R.: Höhere Mathematik für 
Mathematiker, Physiker, Ingenieure. 
20. Aufl. T. 1. 1962 
16. Aufl. T. 2. 1962 
12. Aufl. T. 3. 1962 
12. Aufl. T. 4,1.2, 4,3.4. 1962-63 
11. Aufl. T. 4,5.6. 1963 
10. Aufl. T. 5. 1962 
Sauter, F.: Differentialgleichun-
gen der Physik. 
3. Aufl. 1958 
Sommerfeld, A.: Partielle Differen-
tialgleichungen der Physik. 
5. Aufl. 1962 
Stepanov, V.: Lehrbuch der Diffe-
rentialgleichungen. 
1956 
Tutschke, W.: Grundlagen der reellen 
Analysis. 
Bd 1.2. 1971-72 
Funktionen 
Alexandroff, P.: Einführung in die ZL 32 
Mengenlehre und die Theorie der 
reellen Funktionen. 
2. Aufl. 1964 
Bieberbach, L.: Einführung in die 
Funktionentheorie. 
3. Aufl. 1959 
Emde, F.: Tafeln elementarer Funk-
tionen. 
3. 4ufl. 1959 
Kneser, H.: Fun'rtionentheorie. 
1958 
Knopp, K.: Aufgabensammlung zur 
Funktionentheorie. 
6. Aufl. Bd 1. 1962 
6. Aufl. Bd 2. 1964 
Knopp. K.: Funktionentherie. ZL 85 






















































Knopp, K.: Theorie und Anwendung ZL 339 
der unendlichen Reihen. 
5. Aufl. 1964 1 Ex* 
Lawrentjew, M., B. Schabat: ZL 445 
Methoden der komplexen Funktionen-
theorie. ^ 
1967 3 Ex. 
Mangoldt. H., K. Knopp: Einführung ZL 190 
in die höhere Mathematik. 
13. Aufl. Bd 3. 1970 2 Ex. 
Natanson, I.: Konstruktive Funk- ZL 205 
tionentheorie. ^ ̂ _ 
1935 1 Ex. 
Natanson, I.: Theorie der Funktionen ZL 204 
einer reellen Veränderlichen. 
2. Aufl. 1961 2 Ex. 
Privalov, I.: Einführung in die ZL 233 
Funktionentheorie. ,̂ ̂  
Bd 1. 1958 j gx. 
4. Aufl. Bd 1. 1970 .15^* 
Bd 2.3. 1959 36 2 Ex. 
Riesz, F., B. Szökefalvi-Nagy: ZL 246 
Vorlesungen über Funktionsanalysis. 
1956 1 Ex. 
Tölke, F.: Praktische Funktionen- ZL 348 
lehre. . -
2. Aufl. Bd 1. 1950 1 Ex. 
Wulich, B.: Einführung in die Funk- ZL 321 
tionalanalysis. . ,̂ --_ 
T. 1.2. 1961-62 Oe 2 Ex. 
Geometrie 
Bachmann, F.: Aufbau der Geometrie ZL 335 
aus dem Spiegelungsbegriff. „ ^ 
Betz, A.: Konforme Abbildung. ZL 319 
2. Aufl. 1964 2 Ex. 
Blaschke, W., H. Reichardt: Ein- ZL 337 
führung in die Differentialgeometrie. 
2. Aufl. 1960 3 *x. 
Blaschke, W.: Kreis und Kugel. _ ZL 16 
2. Aufl. 1956 ^ Ex. 
Brehmer, S., H. Belkner: Einführung in die analytische Geometrie und lineare Algebra. cm-. 2. Aufl. 1968 V?; i&* 4 74 ^3 Ex. 
480
41 
jcifimow, N.: Höhere Geometrie. ZL 49 
1960 3 Ex. 
Hubert, D.; Grundlagen der Geometrie. ZL 370 
9. Aufl. 1962 5 Ex. 
Hirzebruch, F.: Neue topologlsche ZL 338 
Methoden in der algebraischen Geo-
metrie. 
2. Aufl. 1962 2 Ex. 
Jaglom, I., V. Boltjansklj: Konvexe ZL 124 
Figuren. 
1956 2 Ex. 
Keller, 0.. Analytische Geometrie ZL 144 
und lineare Algebra. 
1957 3 Ex. 
Kreyszig, E.r Differentialgeometrie'. ZL 161 
2. Aufl. 1968 1 Ex. 
Laugwitz, D.: Differentialgeometrie. ZL 366 
1960 2 Ex. 
Neiss, F.: Analytische Geometrie. ZL 330 
1950 1 Ex, 
Pickert, G.: Analytische Geometrie. ZL 224 
4. Aufl. 1961 1 Ex. 
5. Aufl. 1964 3 Ex. 
Rasavskij, P.: Riemannache Geoma- ZL 236 
trie und Tensoronanalysis. * ' 
^oßc 2 Ex. 
Grunventho orie 
Specht, W. i Gruppentheorie. „ v, ^ ^ 
1956 *̂ Ex. 
Tinkham, M.: Group Theory and ZL 412 
quantum mechanica. 
Lanlace-Transformation 
Doetsoh, G.: Anleitung zum prakti- ZL 46 
sehen Gebrauch der Laplaoe-Trans-
f ormation. r, T--
2. Aufl. 1961 2 Ex* 
Doetsoh, G.: Handbuch der Laplace- ZL 341 
Transformation. -t. 9 nsr 
Bd 1-3. 1950-56 je 2 Ex. 
Voelker, D., G. Doetsch! Die . ZL 438 
zweidimensionale Laplaoe-Transfor-mat on. /] ig--1950 '
42 
Matrizen 
Gantmacher, F.: Matrizenrechnung. ZL 62 
T. 1. 1958 1 Ex. 
Neiss, F.: Determinanten und ZL 329 
Matrizen. ^ ^ 
6. Aufl. 1962 ' 2 Ex. 
Zurmühl, R.: Matrizen und ihre ZL 355 
technischen Anwendungen. 
4. Aufl. 1964 2 Ex. 
Mengenlehre 
Alexandroff, P.: Die topologischen ZL 34 
Dualitätsgesetze. 
Bd 1.2. 1959-62 je 2 Ex. 
Alexandroff, P.: Einführung in die ZL 32 
Mengenlehre und die Theorie der 
reellen Funktionen. 
2. Aufl. 1964 3 Ex. 
Klaus, D.: Allgemeine Mengenlehre. ZL 485 
2. Aufl. Bd 1. 1968 1 Ex. 
Nomographie 
Meyer zur Capellen, W.: Leitfaden ZL 353 
der Nomographie. 
1953 1 Ex. 
Operatoren 
Achleser, N., I. Glasmann: Theorie ZL 27 
der linearen Operatoren im Hilbert-
Raum. 
3. Aufl. 1960 5 Ex. 
Berg, L.: Einführung in die Opera- ZL 22 
torenrechnung. 
1962 1 Ex. 
Berg, L.: Operatorenrechnung. ZL 342 
Bd 1. 1972 3 Ex. 
Sohouten, J.i Operatorenrechnung ZL 359 
mit Anwendungen auf technische 
Probleme. 
1961 1 Ex. 
Optimierung 
Boltjansklj, V.: Mathematische Metho- ZL 425 
den der optimalen Steuerung. 
1971 3 Ex. 
43 
Gnedonko, w.. H. Koroljulc: Elemente 
der Programmierung. 
1964 
Hadley, G.: Nichtlineare und dyna-
mische Programmierung. 
1969 
Judin, D., E. Goldstein: Lineare 
Optimierung. 
Bd 1. 1968 
Krek6, B.: Lehrbuch der linearen 
Optimierung. 
6. Aufl. 1973 
Krek6, B.: Optimierung. 
1974 
Nozicka, F., J. Gudatt: Theorie 
der linearen Optimierung. 
1972 
Piehler, J.: Einführung in die 
lineare Optimierung. 
4. Aufl. 1970 
Mathematische Theorie optimaler 
Prozesse. L. Pontrjagin, V. Bolt-
janskij u.a. 
1964 
Theorie der linearen parametrischen 
Optimierung. 
1974 




























Adler, H.: Elektronische Analogrechner. ZL 29 
1962 1 Ex. 
Bachmann, K.: Programmierung für ZL 14 
Digitalrechner. 
1962 1 Ex. 
Billeter, E.: Der praktische Einsatz ZL 375 
elektronischer Rochenautomaten. 
2. Aufl. 1964 2 Ex. 
Götzke, H.: Programmgesteuerte Rechen- ZL 502 
automaten. ^ 
3. Aufl. 1968 1 Ex. 
Güntsch, F.: Einführung in die Pro- ZL 78 
grammierung digitaler Rechenautomaten. 
2. Aufl. 1963 2 Ex. 
Kämmerer, W.: Ziffernrechenautomaten. ZL 133 
2. Aufl. 1960 2 Ex. 
44 
Knüpf er, A.: Technik digitaler 
Rechenautomaten. 
1969 
Logik, Automaten, Algorithmen. 
M. Aiserman 
1967 
Programmierung und Nutzung von 
Rechenanlagen. 
T. 1. 1973 
T. 3. 1972 
Saxon, J.s Einführung in COBOL. 
1969 
Schiller, W.: Programmiersprache 
PL/1. 
2. Aufl. 1971 
Starke, P.: Abstrakte Automaten. 
1969 

























Alexandroff, P.: Die topologischen ZL 34 
Dualitätsge setze. 
Bd 1.2. 1959-62 je 2 Ex. 
Osaszar, A.: Grundlagen der allge- ZL 462 
meinen Topologie. 
1963 1 -ax. 
Hirzebruch, F.: Neue topologische ZL 338 
Methoden in der algebraischen Geo-
metrie. ^ —_ 
2. Aufl. 1962 2 Ex. 
Pontrjagin, L.: Grundzüge der kom- ZL 229 
binatorischen Topologie. 
1956 ^ ̂ ^* 
Variatior°^^^""f; 
Beule, B.: Mathematik des Natur- ZL 526 
forschers und Ingenieurs. 
7. Aufl. Bd 5. 1968 10 Ex. 
Grüss, G.: Variationsrechnung. ZL 437 
2. Aufl. 1955 2 Ex* 
Vektoren und Tensoren 
Boseck, H.t Einführung in die ZL 487 
Theorie der linearen Vektorraume. 
1965 ^ *** 
45 
Brehmer, S., H. Haars Differen-
tialformen und Vektoranalysis. 
1973 
Duschek, A., A. Hochrainer: 
Grundzüge der Tensorrechnung in 
analytischer Darstellung. 
4. Aufl. T. 1. 1960 
2. Aufl. T. 2. 1961 
T. 3. 1955 
Kästner, S.: Vektoren, Tensoren, 
Spinoren. 
1960 
Lagally, M.: Vorlesungen über 
Vektorrechnung. 
7. Aufl. 1964 
Rasevskij, P.: Riemannsche Geo-
metrie und Tensorenanalysis. 
1959 
Relchardt, H.: Vorlesungen über 
Vektor- und Tensorrechnung. 
1957 
2. Aufl. 1968 
Verbandstheorie 
Hermes, H.: Einführung in die Ver-
band st he orie . 
1955 
Szasz, G.: Einführung in die Ver-
bandstheorie . 
1962 1 Ex. 
Wahrscheinlichkeitsrechnung 
Burger, E.: Einführung in die ZL 2002 
Theorie der Spiele. 
1959 3 Ex. 
Hristow, V.: Grundlagen der Wahr- ZL 117 
scheinlichkeitsrechnung, mathemati-
schen Statistik und Methode der 
kleinsten Quadrate. 
1961 1 Ex. 
Fisz, M.: Wahrscheinlichkeitsrech- ZL 156 
nung und mathematische Statistik. 
1958 1 Ex. 
6. Aufl. 1971 10 Ex. 
Gnedenko, B.: Lehrbuch der Wahr- ZL 71 
scheinlichkeitsrechnung. 




























Rao, C : Lineare statistische ZL 563 
Methoden und ihre Anwendungen. 
1973 3 Ex. 
Renyi, A.: Wahrscheinlichkeits- ZL 566 
rechnung. 
4. Aufl. 1973 3 Ex. 
Schmetterer. L.: Einführung in ZL 265 
die mathematische Statistik. 
1956 1 Ex. 
Smirnow, N., I. Dunin-Barkovski: ZL 567 
Mathematische Statistik in der 
Technik. 
3. Aufl. 1973 3 Ex. 
Storm, R.: Wahrscheinlichkeits- ZL 44 
rechnung, mathematische Statistik 
und statistische Qualitätskontrolle. 
5. Aufl. 1974 3 Ex. 
Vajda, S.: Theorie der Spiele und ZL 302 
Linearprogrammierung. 
1962 1 Ex. 
Weber, E.: Grundriß der biologischen ZL 306 
Statistik für Naturwissenschaftler, 
Landwirte und Mediziner. 
5. Aufl. 1964 3 Ex. 
7. Aufl. 1972 6 Ex. 
Wentzel, E., L. Owtscharow: Aufgaben- ZL 363 
Sammlung zur Wahr sehe inliciikeits-
rechnung. ^ 
1973 3 Ex. 
Witting, H., G. Nölle: Angewandte ZL 373 
mathematische Statistik. 
1970 3 Ex. 
Zimmermann, K.: Tabellen und Fach- ZL 326 
ausdrücke zur Variatiohsstatistik 
für Landwirtschaftswissenschaftler, 
Naturwissenschaftler, Mediziner und 
Ingenieure. 
1959 2 Ex. 
Zahlentheorie 
Hua, L.: Additive Primzahltheorie. ZL 118 
1959 1 Ex. 







Lehrbücher für die Studierenden 
dos Bereichs Medizin 
Allgemeines 
Potulov, B.: W. I. Lenin und der XL po?2 
Gesundheitsschutz. ^ ^ ^ 
1970 y Ex. 
Anatomie 
Alverdes, K.: Grundlagen der Anatomie. 
4. Aufl. 1968 
Inke, G.: Präparation des Gehirns. 
2. Aufl. 1968 
Kiss, F., J. Szentagothai: Anatomischer 
Atlas des menschlichen Körpers. 
18. Aufl. Bd 1-3. 1964 
22. Aufl. Bd 1-3. 1965 
37. Aufl. Bd 1-3. 1970 
44. Aufl. Bd 1-3. 1972 
50. Aufl. Bd 1-3. 1974 
Schütz, E., K. Rothschuh: Bau und 
Funktion des menschlichen Körpers. 
3. Aufl. 1963 
Schulze, P.: Kleines erläuterndes 
Wörterbuch der Anatomie. 
2. Aufl. 1970 
Tittel, K.: Beschreibende und funk-
tionelle Anatomie des Menschen. 
5. Aufl. 1970 
Voss, H., R. Herrlinger: Taschen-
buch der Anatomie. 
12. Aufl. Bd 1r2. 1963 
11. Aufl. Bd 3. 1962 
14. Aufl. Bd 3. 1973 
Waldeyer, A.: Anatomie des Menschen. 
4* Aufl. Bd 1. 1962 
2. u. 3* Aufl. Bd 2. 1965 
Bd 1.2. 1962-65 
Anthropologie 
Menschliche Abstammungslehre. 
Hrsg.: G. Heberer 
1965 
Boenig, H.: Leitfaden der Entwick-
lungsgeschichte des Menschen. 


















































Clara, M.: Entwicklungsgeschichte 
des Menschen. 
6. Aufl. 1966 
Grimm, H.: Einführung in die Anthro-
pologie . 
1961 
Grimm, H.: Grundriß der Konstitu-
tionsbiologie und Anthropometrie. 
2. Aufl. 1961 
Martin, R.: Lehrbuch der Anthropo-
logie in systematischer Darstellung. 
3. Aufl. Bd 1-4. 1957-66 
Mörike, K.: Biologie des Menschen. 
3. Aufl. 1965 
4. Aufl. 1967 
Arbeitsmedizin 
Holstein, E.: Grundriß der Arbeits- ZL 1175 
medizin. 
5. Aufl. 1969 5 Ex. 
Bakteriologie 
Jacherts, D., B. Jacherts: Elemente ZL 472 
der Bakterienphysiologie. 
1964 1 Ex. 
Ortel, S.: Der bakteriologisch- ZL 1134 
serologische Kurs. 
1968 10 Ex. 
Biochemie 
Aebi, H.: Einführung in die prakti-
sche Biochemie. 
1965 
Brugsch, J.: Lehrbuch dar klinischen 
Chemie. 
Bd 2. 1970 
Gräser, H.: Biochemisches Praktikum. 
1971 
Kanig, K.: Einführung in die allge-
meine und klinische Neurochemie. 
1973 
Karlson. P.: Kurzes Lehrbuch der 
Biochemie für Mediziner und Natur-
wissenschaftler. 
5. Aufl. 1966 















Netter, H.: Theoretische Biochemie. ZL 362 
1959 1 Ex. 
Rapoport, S.: Medizinische Biochemie. ZL 1027 
1962 1 Ex. 
2. Aufl. 1964 5 Ex. 
4. Aufl. 1966 3 Ex. 
5. Aufl. 1969 15 Ex. 
5. Aufl. 1973 (Fotomechan. Nachdruck) 29 Ex. 
Schenck, M.: Grundriß der physiolo- ZL 1174 
gischen Chemie. 
6. Aufl. 1971 10 Ex. 
Schwarz, R., P. Schenk: Chemisches ZL 268 
Praktikum für Mediziner und Studieren-
de sonstiger an Chemie interessierter 
Wissenschaften. 
13. Aufl. 1964 4 Ex. 
Spannhof, L.: Einführung in die Praxis ZL 283 
der Hlstochemie. 
1964 3 Ex. 
Stephenson, W.: Biochemie. ZL 532 
1970 20 Ex. 
Biochemisches Taschenbuch. Hrsg.: ZL 322 
H. Rauen 
2. Aufl. T. 1.2. 1964 . Je 2 Ex. 
Biologie für Mediziner 
Harms, J.: Zoobiologie für Mediziner ZL 98 
und Landwirte. 
7. Aufl. 1970 5 Ex. 
Sajonskl, H., A. Smollich: Zelle ZL1153 
und Gewebe. „ ̂  
1969 5 Ex. 
2. Aufl. 1973 3 Ex. 
Sckell, 0.: Repetitorium der allge- ZL 271 
meinen Botanik für Mediziner, Phar-
mazeuten und Biologen. ' ' 
Nach 1960 5 Ex. 
18. Aufl. nach 1960 9 Ex. 
Chemie für Mediziner 
Hennig, H., M. ?/eißenfels: Grund- - ZL 1028 
lagen der Chemie für Mediziner und 
Studierende anderer biologisch orien-
tierter Naturwissenschaften. 
1972 1° Ex* 
52 
Henning, H., W. Jugelt: Praktische ZL 463 
Chemie für Mediziner. *̂  
1966 
2. Aufl. 1970 
Allgemeine Chirurgie 
Schmitt, W.: Allgemeine Chirurgie. 
5. Aufl. 1964 
7. Aufl. 1970 
Spezielle Chirurgie 
Spezielle Chirurgie. Hrsg.: 
H. Serfling, K. Schober 
1971 
Goldhahn, R., G. Jörns: Lehrbuch 
der speziellen Chirurgie. 
2. Aufl. 1962 
Merrem, G.: Lehrbuch der Neuro-
chirurgie. 
3. Aufl. 1970 
Mörl, F.: Lehrbuch der Unfall-
chirurgie . 
2. Aufl. 1968 
Drologische Operationslehre. 
Bd- 5. 1970 
Uebermuth, H.: Spezielle Chirurgie. 
4. Aufl. 1964 
Dermatologie und Venerologie 
Bohnstedt, R.: Dermatologie. 
1960 
Bohnstedt, R.: Bildband zur Derma-
tologie. 
1960 
Fleck, F., M. Fleck: Lehrbuch der 
Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
1962 
2. Aufl. 1965 
3. Aufl. 1968 
4. Aufl. 1973 
Kurzes Lehrbuch der Kinderhellkunde, 
Augenheilkunde, Hals-, Nasen, Ohren-
heilkunde und Dermatologie. Hrsg.: 
H. Mai 





























Künstliche radioaktive Isotope in ZL 1099 
Physiologie, Diagnostik und Therapie. 
Hrsg.: H. Schwlegk, F. Turba 
2. Aufl. Bd 1.2. 1961 je 1 Ex. 
Klinische Laboratoriumsdiagnostik. ZL 1128 
Hrsg.: P. Balint 
3. Aufl. Bd 1.2. 1962-64 je 1 Ex. 
Müller, F., 0. Seifert: Taschen- ZL 1079 
buch der medizinisch-klinischen 
Diagnostik. 
68. Aufl. 1962 3 Ex. 
Neurosendiagnostik. Hrsg.: ZL 1047 
J. Helm u.a. 
1974 2 Ex. 
Entwicklungs ge schichte 
Boenlg, H.: Leitfaden der Entwick-
lungsgeschichte des Menschen. 
6. Aufl. 1960 
9. Aufl. 1967 
Ferner, H.: Grundriß der Entwick-
lungsgeschichte des Menschen. 
5* Aufl. 1961 
6. Aufl. 1962 
Epidemiologie 
Sinnecker, H.: Allgemeine Epidemio- ZL 1033 
logie. 
1971 10 Ex. 
Forensische Medizin 
Dietz, G.: Gerichtliche Medizin für ZL 1096 
Juristen, Studierende der Rechts-
wissenschaft und Medizin. 
2. Aufl. 1965 1 Ex. 
4. Aufl. 1967 4 Ex. 
5. Aufl. 1970 5 Ex. 
Prokop, 0.: Forensische Medizin. ZL 1031 
1960 3 Ex. 
2. Aufl. 1966 2 Ex. 
Gastroenterologie 
Gastroenterologie. Hrsg.: M. Gülzow, ZL 1170 
K. Koelsch ^ ̂  

















Geburtshilfe und Gynäkologie 
Kyank, H., K. Sommer: Lehrbuch der 
Geburtshilfe. 
1971 
Lehrbuch der Geburtshilfe. 
W. Stoeckel 
14. Aufl. T. 1-3. 1966-67 
Lehrbuch der Gynäkologie. Hrsg.: 
H. Kyank, K. Sommer 
1969 
Pschyrembel, W.: Praktische 
Geburtshilfe . 
8. Aufl. 1962 
13* Aufl. 1967 
Pschyrembel, W.: Praktische ZL 1132 
Gynäkologie. 
4. Aufl. 1968 2 Ex. 
Genetik 
Verschuer, 0.: Genetik des Menschen. ZL 1102 
1959 2 Ex. 
Hämatologie 
Prokop, 0., G. Uhlenbruck: Lehrbuch ZL 1115 
der menschlichen Blut- und Serum-
gruppen. 
2. Aufl. 1966 3 Ex. 
Wuhrmann, F., H. Märki: Dysproteinämien ZL 389 
und Paraproteinämien. 
4. Aufl. 1963 1 Ex. 
Histologie und mikroskopische Anatomie 
Ambrose, E., D. Easty: Zellbiologie. ZL 58 
1974 5 Ex. 
Bargmann, W.: Histologie und mikrosko- ZL 1103 
pische Anatomie des Menschen. 
5. Aufl. 1964 . 2 Ex. 
Lehrbuch der Histologie und der ZL 1053 
mikroskopischen Anatomie des Menschen. 
Ph. Stöhr, W. Möllendorf 
29. Aufl. 1963 
30. Aufl. 1969 
Voss, H.: Grundriß der normalen Histo-
logie und mikroskopischen Anatomie. 
12. Aufl. 1963 







H N O 
Beyer, H., A. Seif fort: Der Op:era- ZL 1161 
tionskurs des Hals-, Nasen- und 
Ohrenarztes. 
6. Aufl. Bd 1. 1970 1 Ex. 
Eckert-Möbius, A.: Lehrbuch der ZL 1064 
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde für 
Studenten und praktische Arzte. 
1964 2 Ex. 
2. Aufl. 1966 3 Ex. 
3. Aufl. 1968 40 Ex. 
Die Erkrankungen an Hals, Nase, Ohr ZL 1104 
und an den oberen Luft- und Speise-
wegen. Hrsg.: F. Moser 
Bd 1.2. 1971 je 5 Ex. 
Günnel, F., J. Knothe: HNO-Therapie- ZL 1087 
fibel. 
1973 33 Ex. 
Günnel, F.: HNO-ärztliehe Unter- ZL 1143 
suchungstechnik. 
2. Aufl. 1969 3 Ex. 
Kaiser, P.: Hals-, Nasen- und Ohren- ohne ZL-
heilkunde. * Signatur 
10. Aufl. 1961 50 Ex. 
Eaiser-Meinhardt, I.: Atlas der ZL 1098 
Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten 
sowie deren Grenzgebiete. 
1965 1 Ex. 
Kurzes Lehrbuch der Kinderheilkunde, ZL 1124 
Augenheilkunde, Hals-, Nasen-, Ohren-
heilkunde und Dermatologie. Hrsg.: 
H. Mai 
2. Aufl. 1962 1 Ex. 
Luchsinger, R., G. Arnold: Lehrbuch ZL 1075 
der Stimm- und Sprachheilkunde. 
2. Aufl. 1959 1 Ex. 
Oeken, F.: Hals-, Nasen-, Ohren- . ZL 1009 
Heilkunde. „̂  ̂  
1972 30 Ex. 
EXSlene. 
Arbeitshygiene. Hrsg.: M. Quaas, 3L 1080 
U. Renker _ _ 
1 QQX 5 -MC. 
Holstein, E.: Grundriß der Arbeits- 3L 1175 
medizin. - — 
5. Aufl. 1969 , 5 Ex 
56 
ZL 1120 
Hom, K.s Kommunalhygiene. ZL 1173 
1969 
Lehrbuoh der Sozialhygiene. Hrsg.: ZL 1004 
A. Beyer, K. Winter -
2. Aufl. 1959 2 E^ 
3. Aufl. 1%4 S Ex 
4. Aufl. 1967 1^ ̂ t 
5. Aufl. 1970 13 Rx. 
Immunologie. 
Müller, F.: Grundriß der medizini-
schen Immunologie für Arzte und 
Studierende. ^ g^ 
1963 
Innere Medizin 
Dennig, H.: Dringliche Krankheiten 
in der inneren Medizin. 
4. Aufl. 1963 
Diagnose und Differentialdiagnose 
innerer Krankheiten. Hrsg.: H. Dutz, 
H. Kleinsorge 
T. 1.2. 1969 
Grundlagen und Klinik innerer Er-
krankungen. Hrsg.: F. Schulz, H. 
Stobbe 
1968 
2. Aufl. Bd 1-3. 1973 
Lehrbuoh der inneren Medizin. 
Hrsg.: A. Sundermann 
3. Aufl. Bd 1. 1969 
3. Aufl. Bd 2. 1970 
3. Aufl. Bd 3* 1971 
Innere Medizin. Hrsg.: G. Brüschke, 
F. Schulz 
1970 
2. Aufl. 1971 
Mjasnikow, A.: Propädeutik der 
inneren Krankheiten. 
1959 
Tamm, J.: Innere Sekretion. 
1961 
Therapie innerer Erkrankungen. 
Hrsg.: H. Kleinsorge 
3. Aufl. 1966 
Wolf, H.: Einführung in die innere 
Medizin. 
". Aufl. 1963 
1 Ex. 
je 5 Ex. 
10 Ex. 




















Mathematik für Mediziner 
Einführung in die Biostatistik, Reak- ZL 1178 
tlonskinetikund EDV. Hrsg.: J. Adam 
1972 10 Ex. 
Weher, E.: Grundriß der biologischen ZL 306 
Statistik für Naturwissenschaftler, 
Landwirte und Mediziner. 
5. Aufl. 1964 3 Ex. 
7. Aufl. 1972 6 Ex. 
Zimmermann, K.: Tabellen und Fachaus- ZL 326 
drücke zur Variationsstatistik für 
Landwirtschaftswissenschaftler, Medi-
ziner und Ingenieure. 
1959 2 Ex. 
Mikrobiologie 
Köhler, W., H. Mochmann: Grundriß ZL 1129 
der medizinischen Mikrobiologie. 
3. Aufl. 1968 * 14 Ex. 
Sprössig, M., G. Anger: Mikrobiolo- ZL 1126 
gisches Vademekum. 
1967 4 Ex. 
Starke, G., P. Hlinak: Grundriß ZL 1176 
der allgemeinen Virologie. 
1972 10 Ex. 
Wildführ, G.: Medizinische Mikro- ZL 1025 
biologie, Immunologie und Epide-
miologie . 
1961 1 Ex. 
Neurologie und Psychiatrie 
Giljarowski, W.: Lehrbuch der ZL 1059 
Psychiatrie. 
4. Aufl. 1960 2 Ex. 
Göllnitz, G.: Neuropsychiatrie des ZL 1159 
Kindes- und Jugendalters. 
1970 3 Ex. 
Heldrioh, R., H. SÖrgel: Neurolo- ZL 1052 
gisoher Untersuchungskurs. 
0̂,73 10 Ex. 
Kanig, K.: Einführung in die all- ZL 1081 
gemeine und klinische Neurochemie. 
1973 6 Ex. 
58 
Lemke, R., H. Rennert: Neurologie 
und Psychiatrie sowie Grundzüge der 
Kinderneuropsychiatrie. 
3. Aufl. 1965 ' 
5* Aufl. 1970 
6. Aufl. 1974 
Leonhard, K.: Aufteilung der endo-
genen Psychosen. 
2. Aufl. 1959 
Leonhard, K.: Biopsychologie der 
endogenen Psychosen. 
1970 
Leonhard, K.i Grundlagen der Neuro-
logie . 
1951 
Neurosendiagnostik. Hrsg.: J. Helm 
1974 
Spoerri, T.: Kompendium der Psychia-
trie. 
4. Aufl. 1966 
Stokvis, B.: Lehrbuch der Hypnose. 
2. Aufl. 1965 
Ophthalmologie 
Der Augenarzt. Hrsg.: K. Velhagen 
2. Aufl. Bd 1. 1969 
2. Aufl. Bd 2. 1972 
Bd 5. 1963 
Lehrbuch und Atlas der Augenheil-
kunde. Hrsg.: H. Pau 
11. Aufl. 1973 
Kurzes Lehrbuch der Kinderheilkunde, 
Augenheilkunde, Hals-, Nasen-, Ohren-
heilkunde und Dermatologie. Hrsg.: 
E. Mai 
2. Aufl. 1962 
Müller, F., G. Pietruschka: Ein-
führung in die Augenheilkunde. 
1972 
Müller, F., G. Pietruschka: Lehrbuch 
der Augenheilkunde. 
1963 

































Kaiser, G.: Leitfaden für die 
Orthopädie. 
3. Aufl. 1964 
4. Aufl. 1968 
Lehrbuch der Orthopädie. Hrsg.: 
P. Matzen 
T. 1.2. 1959 
4. Aufl. T. 1.2. 1967 
Loeffler, F., P. Matzen: Ortho-
pädische Operationen. 
Bd 1.2. 1971 
Loeffler, F., B. Blencke: Allge-




Fe er, E.: Diagnostik der Kinder-
krankheiten mit besonderer Berück-
sichtigung des Säuglings. 
6. Aufl. 1951 
Pädiatrische Fortbildung. Hrsg.: 
J. Ströder 
1965 
Gleiss, J.: Vorbeugende Kinder-
heilkunde . 
1964 
Kinderheilkunde. Hrsg.: H. Eirchmair 
1971 
Lehrbuch der Kinderheilkunde. 
E. Feer 
21. Aufl. 1966 
22. Aufl. 1971 
Kurzes Lehrbuch der Kinderheilkunde, 
Augenheilkunde, Hals-, Nasen-, Ohren-
heilkunde und Dermatologie. Hrsg.: 
H. Mai 
2. Aufl. 1962 
Kurzgefaßtes Lehrbuch der Pädiatrie. 
Hrsg.: J. Dieckhoff 
1963 
2. Aufl. 1966 
Leitfaden für den Jugendarzt. Hrsg.: 




je 1 Ex. 
je 3 Ex. 

























Pädiatrie und ihre Grenzgebiete. 
Hrsg.: J. Dieckhoff 
T. 1-3. 1965 
Peiper, A.: Die Eigenart der 
kindlichen Himtätigkeit. 
3. Aufl. 1961 
Schmidt, W.: Leitfaden der Säug-
lings- und Kinderheilkunde. 
2. Aufl. 1961 
Schmidt-Kolmer, E.: Der Einfluß 
der Lebensbedingungen auf die 
Entwicklung des Kindes im Vor-
schulalter. 
1963 
Schmidt-Kolmer, E.: Verhalten und 
Entwicklung des Kleinkindes. 
1960 
Pathologie 
Bauer, K.: Das Krebsproblem. 
2. Aufl. 1963 
Bienengräber, A.: Pathohistologie 
nach den Prinzipien der Pathologie. 
3. Aufl. 1970 
Hamperl, H.: Lehrbuch der allge-
meinen Pathologie und der patho-
logischen Anatomie. 
24. und 25. Aufl. 1960 
Hamperl, H.: Pathologisch-histo-
logisches Praktikum. 
6. Aufl. 1961 
6. Aufl. 1961 
Lehrbuch der speziellen Pathologie. 
Hrsg.: L. Kettler 
1965 
2. Aufl. 1970 
Allgemeine Pathologie. Hrsg.: 
A. Hecht, K. Lunzenauer 
1973 
Weiß, T.: Kleines Lehrbuch für 
Zuckerkranke. 
4. Aufl. 1964 
Pharmazie 
Aebi, H.: Einführung in die 
praktische Biochemie. 
1965 
































Der Apothekerpraktikant. P. Fischer, 
H. Kaiser 
7. Aufl. 1957 
Beier, W., F. Pliquett: Kompendium 
der Physik für Mediziner, Biologen 
und Pharmazeuten. 
1965 
Budesinsky; Z., M. Protiva: Synthe-
tische Arzneimittel. 
1961 
Deubner, A., R. Heise: Anleitung 
zum physikalischen Praktikum für 
Mediziner, Biologen und Pharmazeu-
ten an der Humboldt-Universität 
Berlin. 
3. Aufl. 1962 
Eichholtz, F.: Lehrbuch der Pharma-
kologie . 
9. Aufl. 1957 
Grisk, A.: Praktikum der Pharmako-
logie und Toxikologie für Mediziner 
und Pharmazeuten. 
1969 
Grundriß der Pharmakologie, Toxi-
kologie und Arzneiverordnungslehre. 
18. Aufl. 1961 
Gstirner, F.: Einführung in die 
Arzneibereitung. 
2. Aufl. 1963 
Hauschild, F., V. Görisch: Ein-
führung in die Pharmakologie und 
Arzneiverordnungslehre. 
2. Aufl. 1968 5 Ex. 
Hauschild, F.: Pharmakologie und ZL 111.' 
Grundlagen der Toxikologie. 
3. Aufl. 1965 
4. Aufl. 1973 
Karsten, G., U. Weber: Lehrbuch 
der Pharmakognosie für Hochschulen. 
9. Aufl. 1962 
Markwardt, F.: Allgemeine und spe-
zielle Pharmakologie. 
1972 
Merz, K.: Grundlagen der Pharmako-
logie für Apotheker, Chemiker und 
Biologen. 


























Moritz, 0.: Einführung in die all- ZL 1011 
gemeine Pharmakognosie - pharmazeu-
tische Biologie. 
3. Aufl. 1961 3 EX. 
Rosenmund, K., H. Vogt: Grundzüge ZL 424 
der pharmazeutischen und medizini-
schen Chemie. 
4. Aufl. 1960 1 Ex. 
Schaler, W.: Grundlagen der allga- ZL 1137 
meinen Pharmakologie. 
1969 5 Ex. 
Sckell, 0.: Physik-Repetitorium ZL 270 
für Mediziner, Pharmazeuten und 
Biologen. 
15. Aufl. 1961 11 Ex. 
Sckell; 0.: Repetitorium der allge- ZL 271 
meinen Botanik für Mediziner, Phar-
mazeuten und Biologen. 
1960 ' 5 Ex. 
18. Aufl. um 1960 9 Ex. 
Teuscher, E.: Pharmakognosie. ZL 517 
T. 1.2. 1970 je 5 Bx. 
Voigt, R.: Lehrbuch der pharmazeu- ZL 1082 
tischen Technologie. 
1973 10 Ex. 
Wagner, G., H. Kühmstedt: Pharma- ZL 507 
zeutische Chemie. 
3. Aufl. 1969 17 Ex. 
Wagner, G.: Lehrbuch der pharma- ZL 525 
zeutlschen Chemie. 
2. Aufl. 1970 5 Ex. 
Winterfeld, K., M. Rink: Praktikum ZL 440 
der organisch-präparativen pharma-
zeutischen Chemie und Lehrbuch der 
organisch-chemischen Arzneimittel- , 
analysa. 
6. Aufl. 1965 2 Ex. 
Physik für Mediziner 
Beier, W., S. Wunderlich: Aufgaben- ZL 565 
Sammlung zur Biophysik. 
1973 10 Ex. 
Beier, W., F. Pliquett: Kompendium ZL 459 
der Physik für Mediziner, Biologen 
und Pharmazeuten. 
1965 , 10 Ex. 
63 
Beier, 's'/., F. Pliquett: Physik. ZL 530 
1971 10 Ex. 
Beier, W.: Physik. ' ZL 570 
1970 1 Ex. 
Beier, W., E. Dörner: Die Physik und ZL 1002 
ihre Anwendung in Medizin und Biologie. 
3. Aufl. Bd 1.2. 1960-61 je 5 Ex. 
Beier, W., K, Dähnert: Medizinische ZL 1014 
Physik. 
1972 10 Ex. 
Deubner, A., R. Heise: Anleitung zum ZL 42 
physikalischen Praktikum für Medizi-
ner, Biologen und Pharmazeuten an der 
Humboldt-Universität Berlin. 
3. Aufl. 1962 3 Rx. 
Lecher, E.: Lehrbuch der Physik für ZL 1036 
Mediziner und Biologen. 
12. Aufl. 1963 5 Bx. 
13. Aufl. 1973 20 Ex. 
Minder, V/.: Dosimetrie der Strah- ZL 198 
lungen radioaktiver Stoffe. 
1961 1 Ex. 
Sckell, 0.: Physik-Repetitorium für ZL 270 
Mediziner, Pharmazeuten und Bioloban. 
15. Aufl. 1961 11 Ex. 
Physiologie 
Blinkov, S., I. Glozer: Das Zentral- ZL 1138 
nervensystom in Zahlen und Tabellen. 
1968 2 Ex. 
Buddenbrook, W.: Vergleichende Phy- ZL 1073 
siolof;ie. 
Bd 1-5. 1950-61 je 1 Ex. 
Edlbacher, S.: Lehi^buch der physio- ZL 175 
loci schon Chemie. 
15. Aufl. 1963 - 2 Mx. 
Fischbach, E.: Grundriß der Phyniolo- ZL 1010 
Sie und physiologischen Chemie. 
8. Aufl.'i960 2 Ex. 
Goetze, E.: Grundriß der Pathophysio- ZL 1136 
1968 ^ ILX. 
2. Aufl. 1972 1° ^ * 
Heilmeyor, L.: Grundriß dor Patho- ^L 1131 
Physiologie dos Blutes. 
1968 1 -̂ x-
64 
Künstllohe radioaktive Isotope in 
Physiologie, Diagnostik und The-
rapie. Hrsg.: H. Sohwiegk, F. Turba 
2. Aufl. Bd 1.2. 1961 
Landols, L., R. Rosemann: Lehrbuch 
der Physiologie des Menschen. 
28. Aufl. Bd 1.2. 1960-62 
Lang, K., 0. Franke: Stoffwechsel 
und Ernährung. 
1950 
Lehnartz, E.: Einführung in die 
chemische Physiologie. 
11. Aufl. 1959 
ZL 1099 
Lehrbuch der Physiologie, 
W. Rüdiger 
1969 
2. Aufl. 1971 
Hrsg.: 
Hrsg. Lehrbuch der Physiologie. 
P. Balint 
1963 
Lehrbuch dor pathologischen 
Physiologie. Hrsg.: E. Goetze 
2. Aufl. 1964 
Lulliea, H., D. Trincker: Taschen-
buch der Physiologie. 
Bd 1. 1968 
3. Aufl. Bd 1. 1974 
Bd 2,1. 1970 
2. Aufl. Bd 2,1. 1973 
Rapoport, S., H. Raderecht: 
Physiologisch-chemisches Prakti-
kum. 
3. Aufl. 1962 
3. Aufl. 1967 
6. Aufl. 1972 
Reichel, H.: Muskelphysiologie. 
1960 
Rein; H.: Einführung in die 
Physiologie des Menschen. 
12. Aufl. 1956 
14. Aufl. 1960 
15. Aufl. 1964 





je 1 Ex. 














































Schubert, E.: Physiologie des 
Menschen. 
2. Aufl. 1968 
Schubert, E.: Praktikum der Physio-
logie . 
1969 
2. Aufl. 1973 
Schubert, E.: Seminar der Physio-
logie . 
1973 
Schütz, E., K. Rothschuh: Bau und 
Funktion des menschlichen Körpers. 
5. Aufl. 1963 
Schütz, E.: Physiologie des Herzens. 
1958 
Stieve, H.: Zeichenvorlagen für die 
Vorlesungen über Nervensystem und 
Sinnesorgane des Menschen. 
6. Aufl. 1968 5 Ex. 
Taschenbuch klinischer Funktlons- ZL 1059 
Prüfungen. Hrsg.: A. Gitter, L. 
Heilmeyer 
8. Aufl. 1963 
9. Aufl. 1969 
Trendelenburg, W.: Der Gesichtssinn. 
2. Aufl. 1961 
Voss, H., R. Herrlinger: Taschenbuch 
der Anatomie. 
12. Aufl. Bd 1.2. 1963-64 
11. Aufl. Bd 3. 1962 
Radiologie 
Aglinzew, K.: Dosiemetrie ionisieren-
der Strahlung. 
1961 
Arndt, J.: Medizinische Radiologie. 
1967 
Künstliche radioaktive Isotope in 
Physiologie, Diagnostik und Thera-
pie. Hrsg.: H. Schwiegk, F. Turba 
2. Aufl. Bd 1.2. 1961 
Minder, W.: Dosimetrie der Strah-
lungen radioaktiver Stoffe. 
1961 
Schiungbaum, W.: Medizinische 
Strahlenkunde. 








je 1 Ex. 
1 Ex. 
1 Ex. 









Tichy, H., K. Seidel: Lehrbuch der ZL 1045 
Rheumatologie. 
1959 1 Ex. 
Stomatologie 
Kötzschke, H., W. Bbersbach: Leit- ZL 1156 
faden der Paradontologie. 
2. Aufl. 1970 3 Ex. 
Lehrbuch der klinischen Zahnheil- ZL 1038 
künde. 0. Hofer, E. Reichenbach 
3. Aufl. Bd 2. 1963 3 Ex. 
4. Aufl. Bd 2. 1968 5 Ex. 
Pärschke, E., R. Dietze: Zahnarzt- ZL1037 
liehe Röntgenologie. 
1963 2 Ex. 
Pilz, W., 0. Plathner: Grundlagen ZL 1149 
der Kariologie und Endodontie. 
1969 8 Ex. 
Spreng, M.: Kompendium der Stoma- ZL 1117 
tologie. 
1966 3 Ex. 
Therapie 
Künstliche radioaktive Isotope in ZL 1099 
Physiologie, Diagnostik und Therapie. 
H. Schwiegk, F. Turba 
2. Aufl; Bd 1.2? 1961 je 1 Ex. 
Klinisches Lehrbuch der physikali- ZL 1150 
sehen Therapie. Hrsg.: J. Grober 
5. Aufl. 1970 
Müller-Hegemann, D.: Psychotherapie. 
3. Aufl. 1961 
Schmid, J.: Neuraltherapie. 
1960 
Me dizinisehe Wörterbücher 
Alexander, G.. E. Merlan: Medizin!- ZL 1135 
sehes Fachwörterbuch. Russisch-
Deutsch. , ^ -
2. Aufl. 1966 8 Ex. 
Burkhardt, p.: Wörterbuch der Neuro- ZL 1144 
Physiologie. _ _ 
1969 3 Ex. 
Englisch für Mediziner. H. Kupfer- ZL 1071 
schmidt ^ ̂. 
4. Aufl. 1966 1 5?* 







Krüger, G.: Der anatomische Wort- ZL 1145 
schätz. 
9. Aufl. 1969 2 Ex. 
Schulze, P.: Kleines erläutern- ZL 1146 
terndes Wörterbuch der Anatomie. 
1969 5 Ex. 
Westendorf, W.: Grammatik der ZL1077 
medizinischen Texte. 
1962 1 Ex. 
Wörterbuch der Medizin. M. Zetkin, ZL 1032 
H. Schaldach 
2. Aufl. 1964 4 Ex. 
3. Aufl. 1968 6 Ex. 







Lehrbücher für die Studierenden der Sektion 
Physik und der Sektion Nlektponik 
Akustik 
Beier, W., E. Dörner: Die Physik und ZL 1002 
Ihre Anwendung in Medizin und Biologie. 
3. Aufl. Bd 1.2. 1960-61 je 3 Ex. 
Bergmann, L., C. Schaefer: Lehrbuch ZL 23 
der Experimentalphysik. 
6. Aufl. Bd 1. 1961 2 Ex. 
Eder, F.: Moderne Meßmethoden der ZL 48 
2?Aufi. T. 1. 1960 3 Ex. 
3. Aufl. T. 1. 1968 2 Ex. 
Grimsehl, E.: Lehrbuch der Physik. ZL 76 
18. Aufl. Bd 1. 1962 5 Ex. 
21I Aufl. Bd 1. 1971 15 Ex. 
Recknagel, A^: Physik. ZL 129 
7. Aufl. 1956 20 Ex. 
Schallreuter, W.: Einführung in die ZL 261 
4^ASl. Bd1. 1963 3 Ex. 
Angewandte Physik 
Beier, W., F. Pliquett: Kompendium 
der Physik für Mediziner, Biologen 
und Pharmazeuten. 
1965 ^ EX. 
Beier, W., F. Pliquett: Physik. ^ ^ ZL 550 
Beier, W., E. Dörner: Die Physik ZL 1002 
und ihre Anwendung in Medizin und 
3 ^ l ! ' B d 1 . 2 . 1960-61 ja 5 Ex. 
EBChbach, H.: Praktikum der Hoch- ZL 53 
Vakuumtechnik. ^ w-. 
1962 
Leoher, E.: Lehrbuoh der Physik ZL 1036 
für Mediziner und Biologen. -. 
12. Aufl. 1963 20 Bxl 
13. Aufl. 1973 2° Bx. 
Sckell, 0.: P^sik-Repetitorium f ^ ^ <vu 
Mediziner, Pharmazeuten und Biologen. ^ 
23. Aufl. 1966 
ZL 459 
74 
Zeller, W., A. Franke: Das phy-
sikalische Rüstzeug des Ingenieurs. 
10. Aufl. 1972 5 Ex. 
Atom- und Kernphysik 
Bauer, H.: Grundlagen der Atom-
physik. 
4. Aufl. 1951 
Beier, W., E. Dörner: Die Physik 
und ihre Anwendung in Medizin und 
Biologie. 
3. Aufl. Bd 1.2. 1960-61 
Bergmann. L., C. Schäfer: Lehr-
buch der Experimentalphysik. 
3. Aufl. Bd 3,1. 1962 
Buttlar, H.s Einführung in die 
Grundlagen der Kernphysik. 
1964 
Finkeinburg, W.: Einführung in 
die Atomphysik.. 
9. und 10. Aufl. 196''. 
Grimsehl, E.: Lehrbuch der Physik. 
14. Aufl. Bd 4. 1964 
15. Aufl. Bd 4. 1968 
Hertz, G.: Lehrbuch der Kernphysik. 
Bd 1. 1958 
Bd 2.3* 1960-62 
Lindner, H.: Grundriß der Atom-
und Kernphysik. 
4. Aufl. 1961 
9. Aufl. 1969 
Schallreuter, W.: Einführung 
in die Physik. 




Weinzierl, P., M. Drosg: Lehrbuch 
der Nuklearelektronik. 
1970 2 Ex. 
ZL 208 
Schpolski, E.: 
6. Aufl. T. 1. 
4. Aufl. T. 2. 
2 Ex. 




































Beier, W., E. Dörner: Die Physik und 
ihre Anwendung in Medizin und Biolo-
gie. 
3. Aufl. Bd 1.2. 1960-61 30 5 Ex. 
ZL 1002 
75 
Bergmann, L., C. Schäfer: Lehr-
buch der Experimentalphysik. 
4. Aufl. Bd 2. 1961 
Oollin, R.: Grundlagen der Mikro-
wellentechnik. 
1973 
Döring, W.: Einführung in die theo-
retische Physik. 
M 2. 1962 
Eder, F.: Moderne Meßmethoden 
der Physik. 
T. 3. 1972 
Grimsehl, E.: Lehrbuch der Physik. 
16. Aufl. Bd 2. 1963 
17. Aufl. Bd 2. 1967 
Landau, L., E. Lifschitz: Theore-
tische Physik kurzgefaßt. 
Bd 1. 1973 
Macke, W.: Elektromagnetische 
Felder. 
2. Aufl. 1963 
Mierdel, G.: Elektrophysik. 
1970 
2. Aufl. 1972 
Recknagel, A.: Physik. Elektrizität 
und Magnetismus. 
7. Aufl. 1970 
Schallreuter, V/.: Einführung in die 
Physik. 
3. Aufl. ßd 2. 1965 
Sommerfeld, A.: Elektrodynamik. 
4. Aufl. 196^ 
5. Aufl. 1967 
Telesnin, R., V-. Jakovlev: Kurs 
fiziki. (Russ. Sehr.) 
2. Aufl. 1970 
Zil^borman, G.: Elektridestvo i 
magnetizm. (Russ. Sehr.) 
1970 
Experimentalphysik 
Bergmann, L., C. Schäfer: Lehrbuch ZL 23 
der Experimentalphysik. ^ 
6. Aufl. Bd 1. 1961 2 Ex. 
4. Aufl. Bd 2. 1961 ^ x * , 











































Frisch, S., A. Timorewa: Lehrgang 
der allgemeinen Physik. 
T. 1-3. 1955 
Gerthsen, Ch.: Physik. 
8. Aufl. 1964 
9. Aufl. 1966 
10. Aufl. 1969 
Grimsehl, E.: Lehrbuch der Physik. 
18. Aufl. Bd 1. 1962 
21. Aufl. Bd 1. 1971 
16. Aufl. Bd 2. 1963 
17. Aufl. Bd 2. 1967 
14. Aufl. Bd 3. 1962 
15. Aufl. Bd 3. 1969 
14. Aufl. Bd 4. 1964 
15.- Aufl. Bd 4. 1968 
Hansel, H., W. Neumann: Physik, eine 
"Darstellung der Grundlagen. 
Bd 1. 1972 
Heber, G., B. Kozik: Physik. 
1970 
2. Aufl. 1971 
Kuchling, H.: Physik. 
6. Aufl. 1968 
Savel*ev, I.: Kurs obs6ej fiziki. 
(Rusa. Sehr.) 
5. Aufl. Bd 1.2. 1973 
3. Aufl. Bd 3. 1971 
Schallreuter, W.: Einführung in die 
Physik. 
4. Aufl. Bd 1. 1963 
3. Aufl. Bd 2. 1965 
Schmidt, G.: Kompendium der Physik. 
1971 
Mestphal, W.: Kleines Lehrbuch der 
Physik ohne Anwendung höherer Mathe-
matik. 
5. Aufl. 1963 3 Ex. 
Westphai, vJ.: Physik. ZL 313 
20. und 21. Aufl. 1959 1 Ex. 
22. und 24. Aufl. 1963 1 Ex. 
Fe stkörperphysik 
Kittel, Ch.: Einführung in die Fest- ZL 569 
körperphysik. 
1973 10 Ex. 










































Zlman, J.: Prinzipien der Festkörper- ZL 89 
theorie. 
1974 5 Ex. 
Halble iterphysik 
Aufgabensammlung zur Halbleiterphysik. 
Hrsg.: E^ Unger 
1970 
Brauer, W.: Einführung in die Elek-
tronentheorie der Metalle. 
2. Aufl. 1972 
Brauer, W., H. Streitwolf: Theore-
tische Grundlagen der Halbleiterphysik. 
1973 
Greig, D.: Elektronen in Metallen 
und Halbleitern. 
1971 
Halbleiterelektronik. A. MSschwitzer u.a. 
1974 
Halbleiterwerkstoffe. Hrsg.: H. 
Hadamovsky 
2. Aufl. 1972 
Joffe, A.: Physik der Halbleiter. 
2. Aufl. 1960 
Klrejew, P.: Physik der Halbleiter. 
1974 
Möschwitzer, A.: Halbleiterelektronik. 
1971 
Paul, R.: Feldeffekttransistoren. 
1972 
Paul, R.: Halbleiterphysik. 
1974 
Pfeifer, H.: Elektronik für den 
Physiker. 
2. Aufl. Bd 1-6. 1970 
Kinetik 
Frenkel, J.t Kinetische Theorie der ZL 59 
Flüssigkeiten. 
1957 1 Ex. 
Kristallographie 
Kleber, W.: Einführung in die ZL 148 
Kristallographie. 
7. Aufl.. 1963 3 Ex. 
10. Aufl. 1969 2 Ex. 






































Kleber. W., K. Meyer: Einführung in ZL 495 
die Kristallphysik. 
1968 3 Ex. 
Kleber, W. x Angewandte Gitterphysik. ZL 149 
3. Aufl. 1960 1 Ex. 
Meyer, K.: Physikalisch-chemische ZL 492 
Kristallographie. 
1968 3 Ex. 
Mathematik für Physiker 
Die Differential- und Integral- ZL 296 
gleichungen der Mechanik und Physik. 
Hrsg.: P. Frank, R. Mises 
2. Aufl. T. 1.2. 1961 je 1 Ex. 
Fromherz, H.: Physikalisch-chemi- ZL 544 
sehe3 Rechnen in Wissenschaft und 
Technik. 
3. Aufl. 1966 1 Ex. 
Ginsburg, W., L. Lewin: Aufgaben- ZL 546 
Sammlung der Physik. 
Bd 1. 1971 7 Ex. 
Joos, G., Th. Kaluza: Höhere Mathe- ZL 132 
matik für den Praktiker. 
10. Aufl. 1964 3 Ex. 
Kästner, S.: Vektoren, Tensoren, ZL 135 
Spinoren. 
1960 1 Ex. 
Kamke, E.: Differentialgleichungen. ZL 137 
5. Aufl. Bd 1. 1964 3 Ex. 
4. Aufl. Bd 2. 1962 ' 3 Ex. 
Kamke, E.: Differentialgleichungen. ZL 138 
Lösungsmethoden und Lösungen. 
7. Aufl. Bd 1. 1961 5 Ex. 
Kreyszig, E.: Differentialgeometrie. ZL 161 
2. Aufl. 1968 1 Ex. 
Lagally, M.: Vorlesungen über Vektor- ZL 167 
rechnung. 
7. Aufl. 1964 2 Ex. 
Madelung, E.: Die mathematischen ZL 343 
Hilfsmittel des Physikers. 
7. Aufl. 1964 1 Ex. * 
Margenau, H., G. Murphy: Die Mathe- ZL 192 
matik für Physik und Chemie. 
Bd 1.2. 1964-66 je 1 Ex. 
79 
Margenau, H., G. Murphy: Die Mathe- Hi, 8 
matik für Physik und Chemie. 
Bd 1. 1965 1 Ex. 
Michlin, S.: Leln-gang der mathemati- ZL 84 
sehen Physik. 
1972 14 Ex. 
Näser, K.: Physikalisch-chemische ZL 474 
Rechenaufgaben. 
3. Aufl. 196? 2 Ex. 
Pickert, G.: Analytische Geometrie. ZL ?24 
4. Aufl. 1961 1 Mx. 
5. Aufl. 1964 3 i-jx. 
Pupke, H.: Einführung in die Matri- ZL 234 
zenraeimung und physikalischen An-
wendungen. 
1953 1 Ex. 
Rothe, R.: Höhere Mathematik für ZL 249 
Mathematiker, Physiker, Ingenieure. 
20. Aufl. T. 1. 1962 
16. Aufl. T. 2. 1962 
12. Aufl. T. 3. 1962 
12. Aufl. T. 4, 1.2., 4,3.4. 1962-63 
11. Aufl. T. 4,5.6. 1963 
10. Aufl. T. 5. 1962 
Sauter, F.: Dlfferentialsleichun-
3. Aufl. 1958 
Sommerfeld, A.: Partiella Differen-
tialgleichungen der Physik. 
5. Aufl. 1962 
Vladimirov, V.: Gleichungen dor mathe-
matischen Physik. 
1972 
Zurmühl, R.: Praktische Mathematik 
für Ingenieure und Physiker. 
1965 2 Ex. 
Mechanik 
Albring, W.: Angewandte Strömungs- ZL 30 
lehre. 
3. Aufl. 1966 5 Ex. 
Beier, W., E. Dörner: Die Physik und ZL 1002 
ihre Anwendung in Medizin und Biologie. 
3. Aufl. Bd 1.2. 1960-61 je 5 Ex. 
Bergmann, L., C Schäfer: Lehrbuch ZL 23 
der Experimentalphysik. 



















Borchardt, W., E. Borchardt: Grund-
riß der Mechanik deformierbarer 
Medien. 
1971 
Budo, A.: Theoretische Mechanik. 
5. Aufl. 1969 
Die Differential- und Integralglei-
chungen der Mechanik und Physik. 
Hrsg.: Ph. Frank, R. Misea 
2. Aufl. T. 1.2. 1961 
Döring, W.: Einführung in die 
theoretische Physik. 
Bd 1. 1954 
2. Aufl. Bd 1. 1960 
3. Aufl. Bd 1. 1965 
Bd 4. 1956 
Bd 5. 1957 
Eder, F.: Moderne Meßmethoden 
der Physik. 
2. Aufl. T. 1. 1960 
3. Aufl. T. 1. 1968 
Goldstein, E.: Klassische Mechanik. 
1963 
Grimsehl, E.: Lehrbuch der Physik. 
18. Aufl. Bd 1. 1962 
21. Aufl. Bd 1. 1971 
Landau, L., B. Lifschitz: Elastizi-
tätstheorie . 
1963 
Landau, .L., E. Lifschitz: Mechanik. 
3. Aufl. 1964 
Landau, L., A. Achieser: Mechanik 
und Molekularphysik. 
1970 
Landau, L., E. Lifschitz: Theoreti-
sche. Physik kurzgefaßt. 
Bd 1. 1973 
Macke, W.t Mechanik der Teilchen, 
Systeme und Kontinua. 
2. Aufl. 1964 
Recknagel, A.: Physik, Mechanik. 
10. Aufl. 1971 
Schäfer, C : Einführung in die theo-
retische Physik. 

















































Schallreuter, W.: Einführung in die ZL 261 
4. Aufl. Bd 1. 1963 3 Ex 
Sommerfeld, A.: Mechanik. 7T ^ ^ 
6. Aufl. 1962 1 ̂  ^ ^"6 
7. Aufl. 1964 o ^ * 
8. Aufl. 1968 4 Ex* 
Sommerfeld, A.:' Mechanik der defor- TT ?a<7 
mierbaren Medien. ^ " 
5. Aufl. 1964 2 ^ , 
Weller, W.. H. Winkler: Grundkurs ZL 17 
klassische Physik. '̂  
Bd 1. 1974 5 Ex. 
Meßmethoden der Physik 
Eder, F.: Moderne Meßmethoden der ZL 48 
Physik. <j.n *to 
2. Aufl. T. 1. 1960 3 Ex 
3. Aufl. T. 1. 1968 2 Ex! 
T. 2. 1956 ^ jg* 
T- 3.1972 ig g : 
Kment, V., A. Kuhn: Technik des ZL 151 
Messens radioaktiver Strahlung. 
2. Aufl. 1963 2 Ex. 
Nachs chlagewerke 




wörterbuch Russisch, Französisch, 
Englisch 
1970 
Taschenbuch für Chemiker und Phy-
siker. Hrsg.: J. d'Ans, E. Lax 
3. Aufl. Bd 2. 1964 
Optik 
Beier, W., E. Dörner: Die Physik und 
ihre Anwendung in Medizin und Bio-
logie . 
3. Aufl. Bd 1.2. 1960-61 
Bergmann, L., C. Schäfer: Lehrbuch 
der Experimentalphysik. 
3. Aufl. Bd 3,1. 1962 
Döring, W.: Einführung in die theo-
retische Physik. 













Görlich, P.: Photoeffekte. 
Bd 2. 1963 
Greif, H.: Lichtelektrische Empfänger. 
1972 
'Grimsehl, E.: Lehrbuch der Physik. 
14. Aufl. Bd 3* 1962 
15. Aufl. Bd 3. 1969 
15. Aufl. Bd 4. 1968 
Picht, J.i Einfuhrung in die Theorie 
der Elektronenoptik. 
3. Aufl. 1963 
Recknagel, A.: Physik. Optik. 
5. Aufl. 1971 
Schallreuter, W.: Einführung in die 
Physik. 
3. Aufl. Bd 2. 1965 3 Ex. 
Sommerfeld, A.: Optik. ZL 279 





















Herforth, L., H. Koch: Radiophysi-
kaliaches und radiochemisches Grund-
praktikum. 
1959 
2. Aufl. 1962 
Herforth, L., H. Koch: Praktikum der 
angewandten Radioaktivität. 
1968 
Kohlrausch, F.: Praktische Physik. 
21. Aufl. Bd 1.2. 1960-62 ; 
Physikalisches.Praktikum. W. 
Kretschmar u.a. 
4. Aufl. 1969 


















5. Aufl. 1961 1 Ex. 
Quant ent he or ie 
Blochinzew, D.s Grundlagen der 
Quantenmechanik. 
2. Aufl. 1958 3 5E+ 
3. Aufl. 1961 2Bx+ 
4. Aufl. 1958 2 55* 
6. Aufl. 1967 3 Ex. 
Fiok, E.: Einführung in die Grund- ZL 490 
lagen der Quantentheorie. '.̂_ 
1968 3 Ex. 
83 
Lifschitz, E., L. Pitajewski: Rela- ZL 61 
tivistische Quantentheorie. 
1973 10 Ex. 
Macke, W.: Quanten. ZL 184 
2. Aufl. 1962 2 Ex. 
Macke, 7?.: Quanten und Relativität. ZL 185 
1963 2 Ex. 
Schäfer, 0.: Einführung in die ZL 259 
theoretische Physik. 
2. Aufl. Bd 3,2. 1958 1 Ex. 
Relativitätstheorie 
Schmutzer, E.: Relativistische Physik. ZL 493 
1968 3 Ex. 
Technische Physik 
Holzmüller, W.: Technische Physik. ZL 140 
Bd 2,1. 1966 5 Ex. 
Theoretische Physik 
Brauer, W.: Einführung in die Elek- ZL 25 
tronentheorie der Metalle. 
2. Aufl. 1972 5 Ex. 
Döring, W.: Einführung in die theore- ZL 81 
tische Physik. 
Bd 1. 1954 1 Ex. 
2. Aufl. Bd 1. 1960 1 Ex. 
3. Aufl. Bd 1. 1965 1 Ex. 
2. Aufl. Bd 2-4. 1962-64 je 2 Ex. -
Bd 4. 1956 2 Ex. 
Bd 5. 1957 , 3 Ex. 
Joos, G.: Lehrbuch der theoretischen ZL 131 
Physik. 
9. Aufl. 1956 1 Ex. 
11. Aufl. 1964 3 Ex. 
Landau, L., E. Lifschitz: Elastizi- ZL 382 
tätstheorle. 
1965 3 Ex. 
Landau, L., E. Lifschitz: Mechanik. ZL 168 
3. Aufl. 1964 2 Ex. 
Landau, L., E. Lifschitz: Statistische ZL 512 
Physik. 
2. Aufl. 1969 5 Ex. 
Lifschitz, E., L. Pitajewski: Relati- ZL 61 
vistische Quantentheorie. 
1973 ^ 10 Ex. 
84 
Macke, W.: Mechanik der Teilchen, ZL 187 
Systeme und Kontinua. 
2. Aufl. 1964 2 Ex. 
Macke, W.i Thermodynamik und ZL 186 
Statistik. 
2. Aufl. 1963 2 Ex. 
3. Aufl. 1967 2 Ex. 
Schäfer, C : Einführung in die ZL 260 
theoretische Physik. 
6. Aufl. Bd 1. 1962 1 Ex. 
3. Aufl. Bd 2. 1951 1 Ex. ZL 259 
2. Aufl. Bd 3,2. 1958 1 Ex. 
Sommerfeld, A.: Mechanik. ZL 276 
6. Aufl. 1962 1 Ex. 
7. Aufl. 1964 2 Ex. 
8. Aufl. 1968 4 Ex. 
Sommerfeld, A.: Mechanik der defor- ZL 277 
mierbaren Medien. 
5. Aufl. 1964 2 Ex. 
Sommerfeld, A.: Optik. ZL 279 
2. Aufl. 1959 2 Ex. 
Sommerfeld, A.: Thermodynamik und ZL 280 
Statistik. 
2. Aufl. 1962 2 Ex. 
Weizel, W.: Lehrbuch der theoreti- ZL 357 
sehen Physik.. 
3. Aufl. Bd 1. 1963 2 Ex. 
2. Aufl. Bd 2. 1958 2 Ex. 
Thermodynamik 
Bazarov, I.: Thermodynamik. ZL 489 
2. Aufl. 1972 5 Ex. 
3. Aufl. 1974 10 Ex. 
Becker, R.: Theorie der Wärme. ZL 334 
1964 2 Ex. 
Beier, W., E. Dörner: Die Physik und ZL 1002 
ihre Anwendung in Medizin und Bio-
logie . 
3. Aufl. Bd 1.2. 1960-61 je 5 Ex. 
Bergmann, L., C. Schäfer: Lehrbuch ZL 23 
der Experimentalphysik. 
6. Aufl. Bd 1. 1961 2 Ex. 
Döring. ?/.: Einführung in die ZL 81 
theoretische Physik. 
Bd 4. 1956 2 Ex. 
2. Aufl. Bd 4. 1964 2 Ex. 
85 
Eder, F.: Moderne Meßmethoden der 
Physik. 
T. 2. 1956 
Grimsehl, E.: Lehrbuch der Physik. 
18. Aufl. Bd 1̂  1962 
21. Aufl. Bd 1. 1971 
Havemann, R.: Einführung in die 
chemische Thermodynamik. 
1957 
Holzmüller, W.: Technische Physik. 
Bd 2,1. 1966 
Macke, W.: Thermodynamik und Sta-
tistik. 
2. Aufl. 1963 
3. Aufl. 1967 
Recknagel, A.: Physik. Schwingungen 
und Wellen, Wärmelehre. 
7. Aufl. 1958 
Schäfer, C : Einführung in die theo-
retische Physik. 
3. Aufl. Bd 2. 1951 
Schallreuter, W.: Einführung in die 
Physik. 
4. Aufl. Bd 1. 1963 
Sommerfeld, A.: Thermodynamik und 
Statistik. 
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